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m
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re
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m
u
l ti
di
sc
ip
lin
ar
id
ad
e.
  
Po
r  
e
ss
e  
m
o
tiv
o
,  
n
ão
  
se
ra
 
 
V
as
c
o
n
c
e
lo
s  
(2
00
0),
  q
u
e  
e
n
te
n
de
  p
o
r  
m
u
lti
di
sc
ip
lin
ai
id
ad
e  
a  
pr
át
ic
a  
em
  q
u
e  
"
pr
o
fis
s i
on
ai
s  
de
  
di
fe
re
n
te
s  
ár
ea
s  
tr
a b
al
ha
m
  is
o
la
da
m
en
te
,  g
er
a
lm
en
te
  s
e
m
  c
o
o
pe
ra
çã
o  
e  
tr
oc
a  
de
  in
fo
rm
aç
õe
s  
en
tr
e  
s
i,  
a
  n
ão
  s
er
  p
o
r  
m
e
io
  d
e  
u
m
  s
ist
em
a 
 
de
  re
fe
rê
nc
ia
  e
  c
o
n
tr
a-
re
fe
rê
nc
ia
  d
os
  c
lie
nt
es
,  
c
o
m
  
ist
ra
tiv
a"
 (V
A
SC
O
N
CE
LO
S,
  
20
00
,  p
.4
6).
  
C
ita
,  
c
o
m
o
  
u
m
a  
c
o
o
rd
en
aç
ão
  
ap
en
as
  
 
da
s  
re
a
çõ
es
  p
si
qu
ic
as
;  
se
m
in
ár
io
s  
e
  
pa
le
s t
ra
s,
  e
s
p
ec
ífi
co
s  
p
ar
a 
 
fa
m
ili
ar
es
,  
c
r ia
-s
e  
u
m
  c
a
n
a
l 
di
vu
lg
ad
os
  a
  to
do
s  o
s  
fu
n
c
io
n
ár
io
s  
o
s  
o
bje
tiv
os
  e
  r
u
m
o
s  
do
  m
es
m
o
.  
di
sc
u
tid
o  
o  
te
rm
o  
u
t il
iz
ad
o.
  M
as
  n
ão
  p
o
de
m
os
  
ex
em
pl
o,
  a
s  
pr
at
ic
as
  a
m
bu
la
to
ria
is.
  
A
o  
v
iv
en
ci
ar
  o
  c
o
tid
ia
n
o
  d
a  
in
sti
tu
içã
o  
(co
mo
  n
o
  p
er
io
do
  d
e  
e
st
ág
io
),  p
er
ce
be
-
se
  a
  
e
m
  m
u
ita
s  
sit
ua
çõ
es
,  
o  
pe
rf
il
 d
e  
a
lg
u
n
s  
p
ro
fis
si
on
ai
s  
c
o
n
tr
ib
ui
 p
a
ra
  
qu
e  
se
  m
a
n
te
nh
a  
in
st
itu
c
io
na
liz
ad
o  
o  
hi
stó
ric
o  p
o
de
r  d
o  
s
ab
er
  
m
éd
ico
.  
Es
se
  t
ip
o
  d
e  
pr
at
ica
,  V
as
co
nc
el
os
  (2
00
0)  
co
n
c
ei
tu
a  
co
m
o  
in
te
rd
isc
ip
lin
ar
ida
de
  au
x
ili
ar,
  e
  a
  e
xe
m
pl
ifi
ca
  e
x
a
ta
m
e
n
te
  c
o
m
  o
  q
u
e  
o
c
o
rr
e,
  
m
u
ita
s  
v
e
z
es
,  
n
a  
ps
iq
u
ia
tr
ia
.  D
iz
  q
u
e  
"
de
n
tro
  d
e  
u
m
  q
u
a
dr
o  
de
  r
ela
çõ
es
  d
e  
p
o
de
r  m
u
ito
  
di
ve
rs
as
  
co
rp
or
aç
õe
s  
e  
di
sc
ip
lin
as
,  m
u
ita
s  
da
s  
pr
at
ica
s  
u
su
a
is
  
de
si
gu
a
is  
e
n
tr
e  
-o 
co
lab
or
aç
ão
  e
n
tr
e  
p
ro
fis
si
on
a
is  
n
a
  
sa
úd
e  
m
en
ta
l a
ca
ba
m
  s
e
n
do
  a
ux
ili
ar
es
"
 
(p.
47
).  
A
in
da
  
tra
ba
lh
an
do
  e
ss
e
  
co
nc
eit
o,  
ba
se
ia
-s
e  
e
m
  
C
A
ST
EL
 (19
87
)  e
  r
e
fe
re
  q
u
e  
"
a
s  
e
s
tr
at
ég
ia
s  
de
  
m
od
er
niz
aç
ão
  d
a  
ps
iq
u
ia
tr
ia
  c
o
n
te
m
po
râ
ne
a  
pa
ra
  m
a
n
te
r-
se
  
he
ge
m
ôn
ica
  n
o
  c
a
m
po
  d
a  
sa
úd
e  
m
e
n
ta
l,  
(...
)  in
cl
ui
 a
  a
pr
o
pr
ia
çã
o  
de
  fo
rm
a
  s
ub
or
di
na
da
  d
e  
co
nt
rib
ui
çõ
es
  d
e  
o
u
tr
as
  d
is
ci
pl
in
as
"
 
po
de
r.  
R
ef
er
e  
qu
e 
 
e
ss
e 
 
tip
o
  d
e  
tr
ab
al
ho
  
so
ci
ais
  e
,  
po
r  
úl
tim
o,
  a
bo
rd
ar
  e
st
a  
qu
es
tã
o  
a  
pa
rt
ir  
do
  le
va
n
ta
m
en
to
  d
e  
da
do
s  
en
co
n
tra
do
s  n
o
s  
D
ia
nt
e  
de
  to
da
  e
s
sa
  c
on
te
xt
ua
liz
aç
ão
  a
bo
rd
ad
a  n
o
  p
ri
m
ei
ro
  c
a
pi
tu
lo
,  p
a
ss
a
re
m
o
s,
  a
go
ra
,  
a
  c
o
gi
ta
r  
a
c
e
rc
a 
 
da
  d
ep
en
dê
nc
ia  
qu
ím
ica
,  n
o
  q
u
e  
s
e
  r
e
fe
re
  a
o
  u
s
o
,  
in
st
al
aç
ão
  d
a  
do
en
ga
,  
pr
on
tu
ár
io
s  
do
s  
ad
ol
es
ce
nt
es
  q
u
e  
e
st
iv
er
am
  in
te
rn
ad
os
  n
a
  in
sti
tu
içã
o  
n
o
  a
n
o
  d
e  
20
00
.  
tr
at
am
en
to
,  p
ro
c
u
ra
n
do
  tr
az
e
r,
  n
ão
  s
ó  
o  
di
sc
u
rs
o
  m
éd
ic
o  
of
ic
ial
,  m
a
s,
  t
am
bé
m
,  s
eu
s  
a
sp
e
c
to
s  
le
va
n
ta
m
en
to
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da
çã
o  
do
  a
m
bi
en
te
  
so
c
ia
l,  
ifi
ca
tiv
a  
da
s  
c
ria
n
ça
s  
n
ão
  te
m
  
ap
re
se
n
ta
  
di
fe
re
nç
as
  r
e
gi
on
ai
s  
cn 
bé
m,
  n
o
  a
sp
ec
to
  s
o
c
ia
l,  
m
ar
ca
da
  p
el
os
  r
e
fle
xo
s  
da
  m
an
u
te
nç
ão
  d
a  
da
  p
o
pu
la
çã
o  
é
 co
m
po
st
a  
po
r  
a
du
lto
s  a
n
a
lfa
be
to
s  
e  
pa
rt
e  
R
E
C
O
N
H
EC
IM
E
N
TO
 D
A
 D
EP
EN
D
ÊN
CI
A 
QU
ÍM
IC
A
 C
O
M
O
  D
O
EN
ÇA
 
ex
pl
ic
am
  a
s  
dif
er
en
ça
s  
qu
e  
s
e  
re
fle
te
m
  n
a  
e
du
ca
çã
o, 
 
n
u
tr
içã
o,
  re
lig
ião
,  s
aú
de
,  m
o
ra
di
a,
  e
n
tre
  
eu
ro
pe
u
s,
  
en
qu
an
to
  n
o
  N
or
de
ste
  p
re
v
a
le
ce
  a
  m
ist
ur
a  
ra
c
ia
l.  
E
ss
e  
é
 um
  d
os
  
fa
to
re
s  
q
u
e  
o
u
tr
os
  a
sp
ec
to
s.
  0
  a
u
to
r  
c
o
gi
ta
  a
c
e
rc
a  
de
ss
es
  f
at
or
es
  r
ela
ci
on
ad
os
  A
s  p
e
sq
u
isa
s  r
e
fe
re
n
te
s  
ao
  
co
m
  q
u
e  
e
ss
as
  
do
en
ça
s  
s
e  
m
a
n
ife
st
em
  e
m
  
m
ar
ca
da
  p
el
a  
c
re
sc
en
te
  v
io
lê
nc
ia
,  a
bu
so
  d
e  
álc
oo
l e
  u
so
  d
e  
o
u
tr
as
  d
ro
ga
s  
qu
e  
v
e
m
  fa
ze
nd
o  
m
et
ad
e  
do
s  p
o
rt
ad
or
es
  d
e  
di
stú
rb
io
s  
m
en
ta
is  
ap
re
se
n
ta
  o
s  
pr
im
ei
ro
s  s
in
ai
s  a
n
te
s  
de
  c
o
m
pl
et
ar
  
Ge
og
ra
fia
  e
  E
st
at
íst
ic
a  
(IB
G
E
 -  
19
98
),  
n
o
  B
ra
si
l,  
c
la
ss
ifi
ca
do
  e
m
  o
ita
v
o
  lu
ga
r  
n
a
  e
co
no
m
ia  
m
u
n
di
al
,  a
  m
aio
ria
  d
a  
po
pu
la
çã
o  
n
ão
  te
m
  a
ce
ss
o
  A
s  r
iq
u
ez
as
  d
o  
pa
is.
  A
pr
o
x
im
ad
am
en
te
  1
5%
 
n
o
  a
n
o
  d
e  
20
00
.  
A
  e
x
pe
ct
at
iv
a  
de
  p
io
ra
  p
ar
a 
 
a
  
sit
ua
çã
o  
e
st
á  
ba
se
ad
a  
n
a
  
de
  
n
am
er
o 
 
de
  c
as
o
s  
de
  d
oe
nç
a  
m
e
n
ta
l e
  o
u
tr
as
  d
oe
nç
as
  a
ss
oc
iad
as
  A
 m
es
m
a  
n
a
  p
ró
xi
m
a  
dé
ca
da
.  
po
s  
ca
da
  v
e
z
  m
a
is  
jo
v
en
s.
  E
st
im
a-
se
  q
u
e  
a
  
A
 (20
00
),  
ba
se
ad
o  
n
o
s  
da
do
s  
do
  I
ns
tit
ut
o  
Br
as
ile
iro
  d
e  
Se
gu
n
do
  o
  e
st
ud
o  
de
  C
O
 
D
e  
a
c
o
rd
o  
c
o
m
  d
ad
os
  e
x
tra
íd
os
  d
o  
A
lm
an
aq
u
e  
A
br
il
 20
02
,  a
  O
M
S p
re
v
ê
 o  
au
m
en
to
  d
o  
U
ni
da
de
  d
e  
De
pe
nd
ên
ci
a  Q
uím
ica
  (U
DQ
)  d
o  
In
st
itu
to
  d
e  
Ps
iq
u
ia
tr
ia
  d
e  
Sa
nt
a  
C
at
ar
in
a  
(IP
Q)
  
A
 p
rim
ei
ra
  p
ar
te
  d
es
te
  t
ra
ba
lh
o  
fo
i t
ot
al
m
en
te
  d
es
tin
ad
a  
a
o
  r
e
s
ga
te
  d
os
  a
sp
ec
to
s  
m
ar
ca
n
te
s.
  N
os
  e
st
ad
os
  
do
  S
ul
,  a
  m
a
io
ria
  d
os
  h
ab
ita
n
te
s  
sã
o  
de
sc
e
n
de
n
te
s  
de
  im
ig
ra
n
te
s  
ac
es
so
  a
o
  a
te
nd
im
en
to
  
da
s  
n
e
c
es
si
da
de
s  
bá
sic
as
.  
pr
im
ei
ro
  c
ap
itu
lo,
  m
as
,  
ca
pi
tu
lo
  e
  a
  p
ar
tir
  d
a  
a
pr
es
en
ta
çã
o  
do
s  
da
do
s  
re
fe
re
nt
e  
a
o
s  
a
do
le
sc
en
te
s  
qu
e  
pa
ss
ar
am
  p
e
la
  
o
rd
em
  v
ig
en
te
  e
  e
st
ig
m
as
,  
qu
e  
po
de
rã
o  
se
r  
ide
nt
ifi
ca
do
s  
n
o
  
de
co
rre
r  
da
  a
pr
es
en
ta
çã
o  
de
st
e  
co
n
te
xt
o,
  n
ão
  s
ó  
n
o
  
di
sc
ur
so
  
bio
lo
gi
cis
ta
  o
fic
ial
,  
ap
re
se
n
ta
do
  s
u
sc
in
ta
m
en
te
  n
o
  
in
ic
io
  d
o  
co
n
su
m
o
  d
e  
dr
og
as
  e
  d
iz
  q
u
e,
  d
ia
nt
e  
da
s  
di
fe
re
nt
es
  a
bo
rd
ag
en
s,
  e
ss
en
c
ia
is  
pa
ra
  a
v
a
lia
çã
o  
do
  
to
do
,  p
o
de
m
  a
pa
re
ce
r  
re
su
lta
do
s  c
o
n
tr
as
ta
n
te
s.
  
ál
co
ol
 e  
ta
ba
co
  m
o
st
ra
  q
u
e  
o
  ín
di
ce
  m
a
io
r  
e
st
á  
e
n
tr
e  
o
s  
e
st
ud
an
te
s.
  E
nf
at
iz
a,
  ta
m
bé
m
,  q
u
e  
o
  
é 
 re
sp
on
s
ável 
por 
 ma
is 
 
de 
 
95% 
das  
in
ternaç
ões  
hosp
ita
lares 
 p
ro
voca
das  p
or 
 drog
as. 
 
o 
o 
Pe
sq
u
is
as
  r
e
al
iz
ad
as
  e
n
tr
e  
es
tu
da
nt
es
  b
ra
s i
le
iro
s,  
n
o
s  
a
n
o
s  
de
  1
98
7,
  1
98
9 e
  
19
93
 in
di
ca
ra
m
  
de
  c
o
n
s
u
m
o
,  
e
x
ce
tu
an
do
-s
e  
á
lc
o
o
l 
e  
ta
ba
co
  (
dr
og
as
  
lic
ita
s),
  
ap
ar
ec
er
am
  o
s 
 
in
al
an
te
s,
  s
e
gu
id
os
  p
e
lo
s  a
n
s
io
lit
ic
os
  e
  a
n
fe
ta
m
in
as
.  
Po
r  o
u
tro
  l
ad
o,
  e
n
tr
e  
a
s  
si
tu
aç
ão
  d
e  
ru
a,
  
o  
co
n
su
m
o
  
é 
m
u
ito
  s
u
pe
rio
r  a
o
s  
v
a
lo
re
s  
o
bs
er
va
do
s  
e
n
tr
e  
es
tu
da
nt
es
,  
se
n
do
  o
s  
in
al
an
te
s  
e  
a  
m
a
c
o
n
ha
  o
s  
m
a
is  
c
o
n
su
m
id
os
,  s
e
gu
id
os
  p
e
la 
 
c
o
c
a
ín
a,
  n
a
s  
ca
pi
ta
is  
do
  S
ud
es
te
,  e
  p
el
os
  m
e
di
ca
m
e
n
to
s  
ps
ic
o t
ró
pi
co
s,  
n
as
  c
ap
ita
is  
n
o
rd
es
tin
as
.  
A
  (2
00
0,
  p
3)
,  m
o
st
ra
m
  q
u
e  
"
as
  in
te
rn
aç
õe
s  
D
ad
os
  e
x
tr
aí
do
s  a
in
da
  d
o  
e
st
ud
o  
de
  C
O
  
po
r  
c
o
c
aí
na
  v
ai
n  
au
m
en
ta
nd
o  
a
  p
ar
tir
  d
e  
19
87
,  o
cu
pa
n
do
,  n
o
s  
úl
tim
os
  a
n
o
s,
  o
  p
rim
ei
ro
  lu
ga
r  
en
tr
e  
a
s  
dr
og
as
,  
ex
ce
to
  á
lc
oo
l,  
po
st
o  
es
te
  o
cu
pa
do
  p
el
a  
m
ac
o
n
ha
  a
té
 o  
an
o
  d
e  
19
91
"
.
  
Se
gu
n
do
  a
  p
es
qu
isa
  re
a
liz
ad
a  
pe
la
  O
rg
an
iz
aç
ão
  d
as
  N
aç
õe
s  
U
ni
da
s  p
ar
a 
 
a
  E
du
ca
çã
o,
  a
  
pa
rt
ic
ul
ar
es
,  
c
o
m
  
id
ad
e  
e
n
tr
e  
1
0
 e  
24
 a
no
s,
  d
iv
ul
ga
da
  e
m
  2
00
1,  
e
m
  
1
3
 da
s  
14
 c
id
ad
es
  
an
a
lis
ad
as
,  m
a
is
  d
e  
50
%
  d
os
  e
n
tr
ev
ist
ad
os
  c
o
n
so
m
e
m
  b
eb
id
a  
a
lc
oó
lic
a.  
0
 p
rim
ei
ro
  c
o
n
ta
to
  
co
m
  c
ig
ar
ro
  e
  á
lc
oo
l a
co
n
te
ce
,  e
m
  m
éd
ia
,  e
n
tr
e  
13
  e
  1
4 
an
os
;  n
o
  c
as
o
  d
as
  d
ro
ga
s  
ilí
ci
ta
s,  
e
n
tr
e  
14
 e  
16
  a
n
o
s.
  E
st
es
  d
ad
os
  fo
ra
m
  e
x
tr
aí
do
s  
do
  A
lm
an
aq
u
e  
A
br
il 
20
02
,  m
a
is  
e
sp
ec
ifi
ca
m
en
te
  d
a  
su
bd
iv
isã
o  
qu
e  
tr
at
a  
da
  sa
úd
e.  
Se
gu
n
do
  o
  c
o
n
te
ú d
o  
de
ss
e  
m
es
m
o
  m
a
te
ria
l,  
o
  c
o
n
su
m
o
  p
re
co
ce
  
m
a
is  
da
no
s  a
o
  c
ér
e b
ro
  d
o  
qu
e  
o
  te
m
po
  d
e  
u
so
  e
  q
u
an
tid
ad
e/
di
a  
in
ge
rid
a  
po
r  
u
m
  
ad
ul
to
.  O
ut
ro
s  
a
gr
av
an
te
s  
re
gi
st
ra
do
s  s
ão
  a
  m
a
io
r  
ex
p o
si
çã
o,
  s
o
b 
ef
ei
to
  d
as
  d
ro
ga
s,
  a
  b
rig
as
,  
a
  
ac
i d
en
te
s  
de
  tr
ân
si
to
,  a
o
s  
ri
sc
os
  d
e  
c
o
n
tr
ai
r  o
  v
iru
s  
H
IV
,  m
a
n
te
n
do
  re
la
çõ
es
  s
ex
u
a
is  
se
m
  u
so
  
v
an
te
s,
  a
lé
m
  d
os
  j á
 c
ita
do
s,  
o
s
  r
isc
o
s  
de
  g
ra
v
id
ez
  n
ão
  d
es
eja
da
  e
  
co
n
se
qü
en
te
  a
bo
rt
o  
c
la
n
de
st
in
o.
  
A
pe
sa
r  
de
  to
do
s  e
st
es
  d
ad
os
  r
ef
er
en
te
s  
as
  d
ro
ga
s,
  e
  o
s  
qu
e  
se
rã
o  
a
pr
es
e
n
ta
do
s  
da
qu
i p
o
r  
pl
an
o  
de
fin
id
o,
  
di
an
te
,  
C
or
rê
a  
(2
00
0) 
 
in
ic
ia
t iv
as
  e
m
  
pr
in
c i
pa
lm
en
te
  n
o
  q
u
e  
di
z  
r
es
pe
ito
  à
 p
re
v
en
çã
o  
p
rim
ár
ia.
  E
m
bo
ra
  e
x
is  
a
lg
u
n
s  
Es
ta
do
s  
e  
M
un
ic
íp
io
s,  
n
ão
  s
e
  o
bs
er
v
a,
  n
a
  m
a
io
ria
  d
el
es
,  u
m
a 
 
di
re
tr
iz
  e
sp
ec
ifi
ca
  p
ar
a 
 
o
  
 
co
n
s
id
er
a-
se
  c
o
m
o
  
co
m
ba
te
  a
s  
dr
og
as
.  
 
Fa
z-
se
  n
e
c
e
ss
ár
io
,  p
ar
a  
m
e
lh
or
  e
n
te
nd
im
en
to
  d
es
te
  e
s
tu
do
,  t
ra
ze
r  
a
  
o 
qu
e  
e
n
v
o
lv
em
  o
  
us
o,
  a
  in
st
al
aç
ão
  d
a  
do
en
ça
,  
o  
di
ag
n
ós
tic
o  
e  
o
  t
ra
ta
m
en
to
  d
a  
m
es
m
a.
  M
as
  
an
te
s,
  s
er
ão
  a
pr
es
en
ta
do
s,  
co
m
  b
as
e  
n
a
s  
N
or
m
as
  e
  p
ro
ce
di
m
en
to
  n
a
  a
bo
rd
ag
em
  d
o  
a
bu
so
  d
e  
as
  c
la
ss
ifi
ca
çõ
es
  e
  d
ef
in
iç
õe
s  
re
co
m
e
n
da
da
s  
pe
la
  O
M
S,
  p
ar
a  
qu
e  
dr
og
as
  (1
99
1,p
. 1
3-
14
),  a
l 
po
ss
am
o
s,
  d
e  
ce
rt
a  
fo
rm
a,
  d
ife
re
nc
ia
r  o
s  
u
su
ár
io
s  q
u
an
to
  A
 fr
eq
u
ên
ci
a, 
 
in
te
n
si
da
de
  e
  r
isc
o
s  
de
  
pr
eju
ízo
s  
pa
ra
  a
  s
aú
de
:  
0
 us
o
,  
n
o
  q
u
e  
se
  r
e
fe
re
  A
  fr
eq
üê
nc
ia
,  d
ev
e  
se
r  
c
la
ss
ifi
ca
do
  e
m
:  
•
 
U
so
  n
a 
 
v
id
a:
  q
u
an
do
  a
  p
es
so
a
  fe
z  
u
so
  d
e  
qu
a
lq
u
er
  d
ro
ga
,  
pe
lo
  m
e
n
o
s  
u
m
a  
v
e
z
  n
a  
v
id
a;
  
•
 
U
so
  n
o
  a
n
o
:  
qu
an
do
  a
  p
e
ss
o
a 
 
u
til
iz
ou
  d
ro
ga
s,
  p
el
o  
m
e
n
o
s  
u
m
a 
 
v
ez
  n
o
s  
úl
tim
o
s  
do
ze
  m
es
e
s;
  
•
 
U
so
  n
o
  m
ês
  o
u
  r
ec
en
te
:  q
u
an
do
  a
  p
es
so
a  
u
til
iz
o
u
  d
ro
ga
s,
  p
e
lo
  m
e
n
o
s  
u
m
a
  v
e
z
  n
o
s  
úl
tim
os
  
rel 
•
 
U
so
  fr
eq
üe
n
te
:  q
u
an
do
  a
  p
es
so
a  
u
til
iz
ou
  d
ro
ga
s  
se
is
  o
u
  m
a
is  
v
ez
es
  n
o
s  
úl
tim
os
  3
0 d
ia
s.  
C
la
ss
ifi
ca
çã
o  
qu
an
to
  A
 in
te
ns
id
ad
e,  
pa
ra
  a
s  
pe
ss
o
as
  q
u
e  
u
til
iz
am
  s
u
bs
tâ
nc
ia
s  p
si
co
at
iv
as
:  
•
 
U
so
  d
e  
r
isc
o
:  
us
o  
o
c
as
io
n
a
l,  
re
pe
tid
o  
o
u
  p
er
si
st
en
te
,  q
u
e
  o
fe
re
ce
  r
isc
os
  
fu
tu
ro
s  
A  
sa
úd
e  
fis
ic
a  
e/
o u
  m
e
n
ta
l,  
m
as
  q
u
e  
a
in
da
  n
ão
  a
pr
es
e
n
ta
  
•
 U
so
  p
re
jud
ic
ia
l:  
pa
dr
ão
  d
e  
u
so
  q
u
e  
já  
ca
u
sa
  d
an
os
  A
 sa
úd
e  
fis
ic
a  
e/
ou
  m
en
ta
l.  
2.
1  
D
ET
ER
M
IN
A
N
TE
S  
A
O
  C
O
N
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M
O
  D
E  
D
R
O
G
A
S 
dr
og
as
  a
  c
o
m
pr
ee
n
sã
o  
de
  q
u
e  
o  
ho
m
em
  c
o
n
he
ce
u
  a
  e
x
ist
ên
c
ia
  d
a  
m
e
sm
a
,  
n
a
  n
a
tu
re
za
,  
lad
 
sé
cu
lo
s  
e  
qu
e,
  in
ic
ia
lm
en
te
,  s
e
u
  u
so
  e
st
av
a  
as
so
c
ia
do
  a
  a
tiv
id
ad
es
  c
u
ltu
ra
is,
  r
itu
ai
s  r
e
lig
io
so
s,  
fe
st
iv
id
ad
es
  e
  o
u
tr
os
  m
o
m
e
n
to
s  
da
  v
iv
ên
ci
a  
co
m
u
n
itá
ria
.  
D
e  
a
c
o
rd
o  
c
o
m
  
o  
es
tu
do
  d
e  
C
or
rê
a  
(2
00
0),
  p
es
qu
isa
s  
a
n
tr
op
o
ló
gi
ca
s  
m
o
st
ra
m
  q
u
e,
  
n
es
sa
s  
so
c
ie
da
de
s,  
o  
co
n
su
m
o
  a
c
o
n
te
ci
a  
e
n
tr
e  
o
s  
a
du
lto
s,  
s
em
  a
  p
a
rt
ic
ip
aç
ão
  d
os
  jo
ve
n
s.
  
io
:  n
u
n
ca
  u
til
iz
ou
  d
ro
ga
s;
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an
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o  
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o
  d
e  
u
so
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at
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m
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  p
el
o  
c
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r  
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D
ife
re
nt
es
  a
u
to
re
s  
re
fe
re
m
  q
u
e,
  a
  p
ar
tir
  d
os
  a
n
o
s  
60
,  o
  c
o
n
su
m
o  
de
  d
ro
ga
s,
  d
e  
fo
rm
a  
O
 m
es
m
o
  e
st
ud
o  
re
co
n
he
ce
  o
s  
pr
im
ei
ro
s  c
a
so
s  
de
  d
ep
en
dê
nc
ia
  a 
 
pa
rt
ir  
do
  su
rg
im
en
to
  d
o  
Co
ns
id
er
a-
se
  q
u
e  
a
s  
p
rim
e i
ra
s  c
o
n
tr
ib
ui
çõ
es
  p
sic
od
in
dm
ica
s  
s
o
br
e  
dr
og
ad
iç
ão
  f
or
am
  
fe
ita
s  
p
o
r  
F
re
u
d,
  e
m
bo
ra
  n
u
n
ca
  
so
lv
en
te
s  o
u
  in
al
an
te
s  
-
  
co
la
  d
e  s
ap
at
ei
ro
).  
dr
og
as
  p
as
so
u
  a
  in
cl
u i
r  t
am
bé
m
  a
s  
lic
ita
s  (
eti
  ic
os
,  t
ab
ac
o,
  o
s  
m
e d
ic
am
en
to
s  p
si
co
tró
pi
co
s  e
  o
s  
ab
us
iv
a,
  fo
i d
iss
em
in
a d
o  
po
r  
to
do
  o
  m
u
n
do
  o
cid
en
ta
l.  
N
es
se
  m
es
m
o
  p
er
ío
do
,  "
o  
u
so
  d
e  
dr
o
ga
s  
do
  h
um
or
  c
o
m
  
o  
al
co
o l
ism
o  
e  
a  
e
m
br
ia
gu
ez
,  
o
fe
re
ce
n d
o  
a
s  
ba
se
s  
p
ar
a  
u
m
a
  c
o
m
pr
ee
n
sã
o  
u
so
  d
e  m
o
rf
in
a,
  h
er
o
ín
a,  
co
ca
ín
a, 
 
cu
jo  
u
so
  o
co
rr
ia
  er
n
  d
im
en
s õ
es
  t ã
o  
re
du
z
id
as
  q
u
e  
pa
ss
av
am
  
de
sp
er
ce
bi
da
s,  
o
u
  m
el
ho
r  
di
ze
n
do
,  d
es
co
ns
id
er
ad
as
.  
pr
o
fu
n
da
  d
as
  fa
rm
ac
o
de
p e
n
dê
nc
ia
s.  
pa
ss
o
u
  a
  s
e
r
  d
ifu
nd
id
o  
e
n
tr
e  
o
s 
 
jo
ve
n
s  
e  
ad
ol
es
ce
nt
es
,  s
o
b 
a  
fo
rm
a  
de
  o
n
da
s  e
p
id
êm
ica
s  
ps
ica
ná
lis
e.  
D
e  
a
co
rd
o  
co
m
  C
or
rê
a  
( 2
00
0),
  o
  m
e
sm
o 
 
re
la
ci
on
ou
  a
  p
s ic
op
at
ol
og
ia
  d
a  
m
a
n
ia 
 
e  o 
'15 
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tin
en
ta
l,  
o° 
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is,
  
A
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se
  
Em
  1
97
3,
  d
e  a
co
r d
o  
co
m
  o
  e
st
ud
o  
de
  C
O
 
A
  ( 2
00
0),
  a  
O
M
S 
su
bs
tit
ui
u  
o  
c
o
n
ce
ito
  d
e  
to
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co
m
an
ia
  p
ar
a  
o  
de
  f
i 
ac
od
ep
en
de
nc
ia  
co
m
o
  s
e
n
do
  u
m
  e
s
ta
do
  p
síq
u
ic
o,
  e
,  
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  v
e
z
es
,  
ta
m
bé
m
  f
is
ic
o,
  p
ro
du
z
id
o  
p
el
a  
in
te
ra
çã
o  
v
iv
o  
e  
u
m
a  
s
u
bs
tâ
nc
ia
,  
en
to
  e
  o
u
tr
as
  r
ea
çõ
es
  q
u
e  
in
cl
u e
m
  s
em
pr
e  
c
om
pu
lsã
o,
  o
u
  
se
ja,
  i
m
pu
lso
  i
rr
ep
r im
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el
  p
ar
a  
in
ge
rir
  a
  d
ro
ga
,  
de
  f
or
m
a  
c
o
n
t in
ua
  o
u
  p
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di
ca
,  
E 
o 
fin
al
id
ad
e  d
e  
ex
pe
rim
en
ta
r  
se
u
s  
e
fe
ito
s  p
síq
u
ic
os
  e
,  
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  v
e
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s,
  p
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a  
ev
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r  
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de
s c
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o  
de
  su
a
  
ab
st
in
ên
ci
a  
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s  
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  m
a
l e
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di
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nt
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gr
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d
e  
s
o
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en
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  m
e
n
ta
l
 e  
fis
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pa
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ar
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  p
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  ti
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  d
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dr
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a,
  d
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re
n
te
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a  
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lta
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m
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m
a
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m
  u
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ár
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n
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Es
se
  re
sg
at
e  
n
ão
  s
e
ra
' 
tr
a b
a l
ha
do
  n
e
st
e  
m
o
m
en
to
,  m
a
s  
fic
a  
re
gi
str
ad
a  
a 
 
in
di
ca
çã
o  
A
  to
le
râ
nc
ia
,  c
ap
ac
id
a d
e  
de
  r
es
ist
ir  
A.  
aç
ão
  d
e  
u
m
a
  d
ro
ga
,  
n
e
c
e
s
si
ta
n
do
  a
u
m
e
n
ta
r  
a
  d
o s
e  
pa
ra
  
re
fe
rid
o  
a
u
to
r  
c
ha
m
ou
  d
e  
pr
en
ún
ci
o  
da
  q
u
in
ta
  in
to
xi
ca
çã
o  
da
  h
is
tó
ria
.  D
iz
  q
u
e
:  
o
bt
er
  o
  m
e
sm
o
  e
fe
ito
  a
n
te
rio
rm
en
te
  e
n
c
o
n
tr
ad
o,
  p
o
de
  e
x
is
tir
  o
u
  fa
lta
r  e
  o
  in
di
ví
du
o  
po
de
  s
e
r  
ao
  
le
ito
r.  
D
es
te
  m
a
te
ria
l,  
c
o
n
si
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re
i m
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to
  re
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va
nt
e  
o
  q
u
e,
  b
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ea
do
  e
m
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K
1 
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9),
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00
),  
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n
st
a  
u
m
  a
br
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ge
n
te
  r
e
s
ga
te
  d
o  
u
s
o
  d
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  d
ro
g a
s  
n
o
  
de
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rr
er
  d
a  
h
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ór
ia
  d
a  
N
o  
c
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itu
lo
  d
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tin
ad
o  
A.  
re
v
is
ão
  d
e  
lit
er
at
ur
a  
da
  d
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se
r ta
çã
o  
de
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e
s t
ra
do
  d
e  
CO
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pe
n
de
n
te
  d
e  
m
a
is  
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  u
m
a
  d
ro
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.  
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m
o
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s  
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n
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n
te
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s  
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n
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u
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  a
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o
s
iç
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  d
e  
c
u
ltu
ra
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N
a  
fo
rm
a,
  a
  p
o
ss
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  d
o  
a
bu
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N
o  
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l,  
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o
m
o
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m
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o
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íse
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O
R
R
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m
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tâ
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o
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iv
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n
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st
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s  
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o
n
s
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u
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o
m
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m
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  m
e
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ci
na
l  —
  
qu
a
se
  to
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s  
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  s
u
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tâ
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ia
s  
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t iv
as
  c
o
n
he
c
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ia
  e
m
  r
e
la
çã
o  
a
o
  u
so
  d
e  
dr
og
as
  o
co
rr
e 
 
e
m
  fu
nç
ão
  d
a  
a
çã
o  
c
o
n
jun
ta
  d
e  
tr
ês
  
Re
fe
re
m
  q
u
e,
  p
a
ra
  a
v
a
lia
r  a
  in
st
al
aç
ão
  d
a  
de
pe
n
dê
nc
ia
,  "
o
  c
er
to
  é
  q
u
e  
pe
lo
  m
e
n
o
s  
tr
ês
  n
ív
ei
s  
fa
rm
ac
o
di
nd
m
ic
a  
da
  d
ro
ga
  e
m
  q
u
es
tã
o,
  l
ev
an
do
-s
e  
e
m
  c
o
n
si
de
ra
çã
o  
a
  q
u
an
tid
ad
e  
u
s
a
da
,  a
  
fre
q ü
ên
ci
a  
e  
a  
v
ia
  d
e  
a
dm
in
ist
ra
çã
o  
(in
ge
st
ão
.  i
na
la
ç ã
o  
o
u
  in
jeç
ão
).  
ca
ra
c
te
rís
tic
as
:  p
es
so
a
is  
e  
an
te
ce
de
n t
es
,  m
ei
o  
s
o
c
io
cu
ltu
al
 g
er
a
l a
o  
qu
a
l o
  u
su
ár
io
  p
er
te
nc
e  
e  
D
e  
a
co
rd
o  
c
o
m
  K
al
in
a  
(1
98
6),
  re
fe
rid
a  
n
a
  p
ro
du
ç ã
o  
de
  C
O
 
de
v
em
  s
e
r  
co
n
sid
er
ad
os
:  a
  d
ro
ga
  e
m
  s
i,  
as
  c
ar
ac
te
rís
tic
as
  d
o  
in
di
ví
du
o  
e 
 
do
  m
e
io
  a
m
bi
en
te
"
.
  
O
s  a
u
to
re
s  
re
fe
re
m
  q
u
e,
  d
en
tr
e  
o
s  
de
m
ai
s  a
sp
ec
to
s,
  é
 n
ec
es
sá
rio
  c
o
n
si
de
ra
r  
a  
dr
o
g a
  e
m
  
c 
o 
• de
se
nv
ol
ve
r  
a
  
de
pe
n
dê
nc
ia
  n
o
s  
u
s
uá
rio
s.
  
I-1
d 
ta
m
bé
m
  a
  v
a
riá
ve
l
 da
  v
ia
  d
e  
a
dm
in
ist
ra
çã
o,
  
se
n
do
  a
  e
n
do
ve
n
o
sa
  (E
V
)  c
o
n
s i
de
r a
da
  d
e  
in
ic
io
  d
e  
aç
ão
  m
a
is  
rá
pi
da
,  e
  a
pa
re
n
te
m
en
te
,  a
  q
u
e  
se
  a
ss
o
c
ia
  m
a
is  
fa
ci
lm
en
te
  à
  d
ep
en
dê
nc
ia.
  O
s  e
fe
ito
s  o
bt
id
os
  p
e
la
  v
ia
  p
u
lm
on
ar
,  p
e
la
  g
ra
n
de
  
su
pe
rfí
ci
e  
de
  a
bs
or
ç ã
o,
  s
e
  c
o
m
pa
ra
m
  a
o
s  
o
bt
id
os
  p
el
a  
E
V.
  O
ut
ro
  a
sp
ec
to
  c
o
n
si
de
ra
do
  n
a
  
av
a
lia
çã
o  
da
  in
st
al
aç
ão
  d
a  
de
pe
n
dê
nc
ia
,  p
el
o  
tip
o
  d
e  
dr
og
a  
u
til
iz
a
da
,  p
o
de
ria
  se
r  
fe
ita
  a
tr
a v
és
  
da
  p
ro
po
rç
ão
  d
e  
u
su
ár
io
s.  
N
o  
e
n
ta
n t
o,
  c
o
n
si
de
ra
-
se
  q
u
e  
e
st
e  
a
sp
ec
to
  p
o
ss
u
i l
im
ita
çã
o  
pr
át
ic
a,  
já
 qu
e,
  q
u
an
do
  s
e
  t
ra
ta
  
de
  d
r o
ga
s  
il
ic
i 
a  
o
bt
en
çã
o  
de
  i
nf
or
m
aç
õe
s  
c
o
n
fiá
ve
is  
e  
de
  
o
s  
p
a
ra
  e
s
tu
do
s  
e
p
id
em
io
ló
g i
co
s  
to
rn
a
-
se
  d
ifí
ci
l.  
M
es
m
o
  
co
n
si
de
ra
-s
e 
 
a
  c
o
ca
ín
a,
  in
al
ad
a  
o
u
  in
je t
ad
a,  
u
m
a  
da
s  
qu
e  
a
pr
es
en
ta
m
  m
a
io
r  c
ap
ac
id
a d
e  
de
  s
e
  
as
so
c
ia
r  
em
  d
ep
en
dê
nc
ia
.  
A
pó
s  v
ár
io
s  
es
tu
do
s  
e  
ex
p e
r im
en
to
s,
  a
s  
dr
og
as
  r
ec
eb
er
am
  c
la
ss
i fi
ca
çõ
es
  d
e  
a
co
r d
o  
c
o
m
  
te
  l
em
br
a r
  q
u
e  
o
s 
 
e
fe
ito
s  
po
de
m
  v
a
ria
r,
  n
ão
  s
ó  
de
  a
c
o
rd
o  
c
o
m
  o
  t
ip
o  
de
  s
u
bs
tâ
nc
ia 
 
u
til
iz
a
da
,  m
a
s,
  t
am
bé
m
,  p
e
la
s  
co
n
di
ç õ
es
  g
er
a
is  
do
  o
rg
a
n
is
m
o  
do
  u
su
ár
io
  e
  
ao
  a
m
bi
en
te
  a
  q
u
e 
 
e
st
e  
úl
tim
o  
e
s
t a
 su
bm
e t
id
o.
  
Lo
go
,  
qu
an
to
  à
  c
la
ss
ifi
ca
çã
o,
  te
m
os
:  
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G
ru
po
  d
as
  s
u
bs
tân
ci
as
  d
ep
re
ss
o
ra
s:
  d
im
in
ue
m
  a
  a
tiv
id
ad
e  
ce
re
br
al
,  d
ei
xa
n
do
  o
s  
es
tim
ul
as
  
n
e
rv
o
so
s  
m
a
is  
le
n t
os
  (e
x
.:
  ál
co
o
l,  t
ra
nq
üi
liz
an
te
s,  
óp
io  
e  
se
u
s  
de
riv
ad
os
,  
m
or
fin
a,  
he
ro
ína
);  
po
,  
au
m
en
ta
m
  a
  a
tiv
id
ad
e  
ce
re
br
al
,  
de
ix
an
do
  o
s
  e
s
tím
ul
os
  n
e
rv
o
so
s 
 
m
a
is
  r
áp
ido
s.  
E
x
c
ita
m
  e
m
  e
s
p
ec
ia
l a
s  
ár
ea
s  
se
n
so
ri
ai
s  e
  m
o
to
ra
s.
  (e
x.
:  
an
fe
ta
m
in
as
,  c
o
ca
ín
a  e
  s
eu
s  
de
riv
ad
os
  c
o
m
o
  o
  c
ra
c
k);
  
•
  
G
ru
p o
  d
as
  s
ub
stâ
nc
ias
  p
er
tu
rb
ad
or
as
:  
so
b
 o  
ef
e i
to
  d
es
ta
s,
  o
  c
ér
eb
ro
  p
as
sa
  a
  f
un
ci
on
ar
  fo
ra
  
do
  s
e
u
  e
s
ta
do
  n
o
rm
a
l.  
Nã
o  
al
te
ra
m
  a
  
ve
loc
id
a d
e  
do
s  
es
tim
ul
as
  c
er
e
br
ai
s,  
m
a
s
  c
a
u
s
am
  
pe
rtu
rb
aç
õe
s.  
Em
  m
u
ito
s  c
a
so
s,
  
ap
re
se
n
ta
m
  e
fe
ito
s  
alu
ci
nó
ge
no
s.
  
(ex
.:  m
a
c
o
n
ha
,  
ha
xi
xe
,  
LS
D
,  s
o
lv
en
te
s  
or
gd
ni
co
s  c
o
m
a 
 
a
  c
o
la
  d
e  
sa
pa
te
iro
);  
Drog
as 
 com 
 
efe
ito 
 
mis
to: 
 
Sao 
 as 
 q
ue 
 com
binam 
 
do
is 
 ou 
 
mais 
 
dos 
 e
fe
itos 
 
descr
itos 
 
• 
 
co
n
co
m
ita
n
t=
  en
te
,  e
fe
ito
s  e
st
im
ul
an
te
s  
e  
alu
ci
n ó
ge
no
s.
  
Qu
an
to
  A
s  c
ar
ac
te
rís
tic
as
  d
o  
us
uá
rio
,  c
o
m
o
  s
e
n
do
  p
os
sív
eis
  co
n
tr
ib
ui
n t
es
  A
  in
sta
laç
ão
  
da
  d
ep
en
dê
nc
ia
,  e
x
ist
e  
a
  h
ip
ót
es
e  
de
  u
m
  f
at
or
  g
en
ét
ic
o  
pr
e
di
sp
o
n
do
  o
  d
es
en
ca
de
am
en
to
  d
a  
 
D
e  
a
c
o
rd
o  
c
o
m
  a
  o
br
a  
P
si
qu
ia
tr
ia
  B
ás
ica
,  
n
o
  c
a
pi
tu
lo
  q
u
e  
tr
a
ta
  d
os
  T
ra
ns
to
rn
os
  
ps
iq
ui
átr
ico
s  a
ss
o
ci
ad
os
  a
o
  u
so
  d
e  
su
bs
tân
ci
as
  p
sic
oa
t iv
as
,  "
a
  fr
eq
üê
nc
ia  
de
  p
ai
s  s
e
p a
ra
do
s  
en
tr
e  
a
  p
op
u
laç
ão
  d
e  
de
pe
n
de
nt
es
  é
  m
a
io
r  
q  l
e  
n
a
  p
op
u
laç
ão
  g
er
al "
.  
N
o  
e
n
ta
n
to
,  r
e
fe
re
  q
u
e  
é  
ne
ce
ss
ár
io  
c
au
te
la
  n
a
  in
te
rp
re
ta
ç ã
o  
de
  a
lg
u
n
s  
da
do
s.  
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 m
es
m
o
  t
ra
ba
lh
o  
tr
az
  a
  
inf
or
m
aç
ão
  d
e  
q
u
e  
e
x
is
te
m
  t
eo
ri
as
  q
u
e  
re
la
ci
on
am
  a
  
de
pe
n
dê
nc
ia  
o
u
  o
  u
so
  d
e  
su
bs
tân
c i
as
  p
sic
oa
tiv
as
  à
  e
st
ru
tu
r a
çã
o  
fa
m
ili
ar
,  p
rio
riz
an
do
  o
  p
ap
e
l 
pa
te
rn
a.
  N
o  
en
ta
n t
o,
  c
o
n
si
de
ra
m
  q
u
e,
  "
em
bo
ra
  a
tr
ae
nt
es
  d
em
ai
s  d
o  
po
n
to
  d
e  
v
is
ta
  te
ór
ico
,  c
ar
ec
em
  d
e  
de
m
on
str
aç
ão
  e
m
pí
ric
a  q
u
e  
as
  a
pó
ie"
 (id
em
,  
p.
12
4).
  
O
ut
ro
  a
sp
ec
to
  c
o
n
s
id
er
ad
o  
n
o
  d
ep
en
de
n t
e  
qu
ím
ico
  s
e
  r
e
fe
re
  A
  m
a
io
r  p
re
v
a
lê
nc
ia
  d
e  
st
or
m
s  
ps
iq
u
iát
ric
os
  e
m
  c
om
pa
ra
çã
o  
co
m
  a
  p
op
u
laç
ão
  g
er
al
.  N
ão
  s
e  
te
m
  d
ef
in
ido
  
se
  t
ai
s  
a
sp
ec
to
s  
sã
o  
at
rib
ui
do
s  
ao
  u
so
  c
rô
ni
co
  o
u
  p
re
ex
is
tê
nc
ia
  q
ue
  p
re
di
sp
õe
  a
o
  u
so
.  
D
en
tr
e  
de
pr
es
sã
o,
  d
oe
nç
a  
af
et
iv
a  
bi
po
la
r,  
tra
ns
to
rn
o  
de
  p
er
so
n
al
id
ad
e.  
 
an
te
rio
rm
en
te
.  
E 
E de
se
m
pe
n
ha
do
  p
el
a  
fi 
N
o  
qu
e  
se
  r
e
fe
re
  a
o
s  
fat
or
es
  d
ete
rm
in
an
te
s  
lig
ad
os
  a
o
  m
eio
,  o
s  
a
u
to
re
s  
c
o
n
sid
er
am
  q
u
e,
  
de
nt
re
  o
u
tr
os
,  
u
m
  
do
s  
pr
im
ei
ro
s  
a
  s
e
r  
co
ns
ide
ra
do
  é
  a
  
di
sp
on
ib
ili
da
de
,  
in
cl
ui
nd
o  
p
re
ço
  
e  
ou
tra
s  
co
n
diç
õe
s  
pa
ra
  
ob
ten
çã
o.
  A
pó
s  e
sta
,  
c
ita
m
  o
  
cir
cu
lo
  s
o
c
ia
l 
qu
e  
o  
us
u
ár
io
  e
st
á  
a.) 
in
se
rid
o,
  i
n
flu
en
c
ia
nd
o  
di
re
ta
m
en
te
  n
o
  
in
ce
nt
iv
o  
o
u
  
nã
o  
ao
  u
s
o
  
e  
A  
c
o
n
tin
ui
da
de
.  N
es
se
  
•
 
am
bi
en
te
  
fa
m
ili
ar
.  
Co
n
st
at
a-
se
,  
n
ão
  h
av
en
do
  e
x
pl
ic
aç
ão
  
pu
ra
m
en
te
  g
en
ét
ic
a, 
 
qu
e  
c
o
m
  o
  u
so
  o
u
  d
ep
en
dê
nc
ia
  d
as
  d
ro
ga
s  
pe
lo
s  p
a
is,
  a
  p
ro
le  
te
m
  m
a
io
r  
c
ha
nc
e  
de
  p
as
sa
r  
pe
la
s  m
es
m
as
  s
itu
aç
õe
s.  
A
 O
M
S c
on
sid
er
a,
  a
in
da
,  q
u
e  
n
ão
  se
  p
o
de
  d
ef
in
ir  
o  
ab
us
o
  d
e  
dr
og
as
  s
om
en
te
  e
m
  fu
nç
ão
  
da
  q
u
an
tid
ad
e  
e  
fre
qü
ên
ci
a  d
o  
u
so
.  
Lo
go
,  
de
sd
e  
jan
e
iro
  d
e  
19
96
,  o
  d
iag
n
ós
tic
o  
da
  d
ep
en
dê
nc
ia
  
de
v
e
ria
  se
  d
ar
  n
a  
inc
o r
rê
nc
ia  
de
  tr
ês
  o
u
  m
ai
s  s
in
to
m
as
  o
u
  s
in
ai
s  d
es
cr
ito
s  a
ba
ix
o:
  
•
 
Fo
rt
e  
de
se
jo  
o
u
  c
o
m
pu
ls
ão
  e
m
  c
o
n
su
m
ir  
a 
 
su
bs
tân
ci
a;  
•
 
D
ifi
cu
ld
ad
es
  e
m
  c
o
n
tr
ol
ar
  o
  c
o
m
po
rt
am
e
n
to
  d
e  
c
o
n
su
m
ir  
a
  s
u b
stâ
nc
ia  
em
  te
rm
o
s  
de
  s
e
u
  
in
ici
o, 
 
tér
m
in
o  
o
u
  n
ív
ei
s  d
e  
co
n
su
m
o
;  
•
 
Fi
na
lid
ad
e  
do
  u
so
  d
a  
su
bs
tân
cia
,  t
en
do
  o
  u
su
ár
io  
co
n
sc
iê
nc
ia
  d
e  
qu
e  
ta
l  e
st
ra
té
gi
a  
é e
fe
tiv
a;
  
•
 
A
bs
tin
ên
ci
a  
fis
io
ló
gi
ca
,  
co
m
a 
 
ce
ss
aç
ão
  o
u
  r
ed
uç
ão
  d
o  
u
so
;  
•
 
Ev
id
en
ci
a  d
e  
to
le
râ
nc
ia;
  
en
to
  d
o  
re
pe
rtó
rio
  d
e  
u
s
o
  
da
  s
ub
stâ
nc
ia,
  a
  
de
sp
e
ito
  d
o  
qu
e  
so
c
ia
lm
en
te
  s
e
  
co
n
si
de
ra
  a
ce
itá
ve
l;  
•
 
A
ba
nd
on
o  
pr
o
gr
es
si
vo
  d
e  
pr
az
er
es
  o
u
  in
te
re
ss
es
  a
lte
rn
at
iv
os
  e
m
  fa
vo
r  
do
  u
so
  d
a  
su
bs
tâ
nc
ia
  
tid
ad
e  
de
  te
m
po
  n
ec
es
s
ár
io
  p
ar
a  
o
bt
er
  o
u
  to
m
ar
  a
  s
ub
stâ
nc
ia  
o
u
  
ps
ico
at
iv
a,
  a
u
m
e
n
to
  d
a  
q  
pa
ra
  s
e  
re
c
u
pe
ra
r  
de
  se
u
s  
e
fe
ito
s; 
 
•
 
pe
rs
is
tê
nc
ia
  n
o
  u
so
  d
a  
su
bs
tâ
nc
ia
,  a
  d
es
pe
ito
  d
e  
ev
id
ên
ci
a  
c
la
ra
  d
e  
co
n
se
qü
ên
cia
s  
n
o
c
iv
as
.  
ac
o
de
pê
nd
en
cia
,  
u
til
iz
ad
o  
p
el
a  
O
M
S  
(a
pr
es
en
ta
do
  n
o
  
in
ic
io
  d
o  
c
a
p
itu
lo
  
1),  
p
ou
co
  
o
pe
ra
ci
o n
a
l.  
Ex
pr
es
sa
m
,  
e
n
qu
a
n
to
  p
ro
fis
si
on
ai
s  
da
  p
siq
u
iat
ria
,  
a  
n
e
c
e
ss
id
ad
e  
de
  c
ri
té
rio
s  
o
pe
ra
c
io
n
a
is  
"
qu
e  
a
u
x
ili
em
,  n
a
  p
ra
tic
a  c
lin
ica
  d
iá
ria
,  a
  id
en
tif
ica
r  o
s  
fa
rm
a c
o
de
pe
n
de
n
te
s  
de
  
m
an
e
ira
  c
on
so
an
te
  
co
m
  a
  c
o
m
u
n
id
ad
e  
ci
en
tif
ica
"
.  
Po
r  e
s
s
e
  m
o
tiv
o,
  v
o
lta
m
-s
e  
m
a
is  
A
  
co
nc
ei
tu
aç
ão
  d
o  
C
ID
-1
0, 
 
ap
re
se
n
ta
do
  n
o
  it
em
  2
.1
,  e
  c
o
m
en
ta
m
:  
U
m
a  
v
isã
o  
so
c
io
ló
gi
ca
  d
es
cr
ita
  p
o
r  
N
ic
as
tr
i  (
19
93
),  
c
o
n
fo
rm
e  
o  
es
tu
do
  d
e  
B
ÜC
HE
LL
E 
(20
01
),  r
e
tr
at
a  
a
  d
ep
en
dê
nc
ia
  e
m
  te
rm
o
s  
de
  u
m
  p
ap
e
l d
e  
do
en
ça
,  
qu
e
  é
  c
ria
do
  p
e
la
  e
x
pe
ct
at
iv
a  
qu
e  
se
  t
e
m
  
do
  u
so
  
de
  d
ro
ga
s.
  
N
es
se
  c
a
s
o
,  
o  
da
  
so
c
ie
da
de
,  
in
st
itu
iç
õe
s  
e  
im
ag
e
n
s  
e
n
to,  
a 
 carre
ir
a 
 do 
 u
so 
 
e  
a  
p
oss
ibilida
de 
 
de 
 
recup
eraç
ão 
 
do 
 
usu
ário 
 
de 
 
drog
as 
 
são 
 
o 
E 
o 
m
o
ld
ad
os
  p
e
la
s  c
re
n
ça
s  
c
o
m
p a
rt
ilh
ad
as
  e
  e
x
pe
c
ta
tiv
as
  q
u
e
  e
n
v
o
lv
em
  o
  u
su
ár
io
  e
  p
e
lo
  g
ra
u
  e
m
  
qu
e 
 
e
le
  a
c
e
ita
  o
  r
ót
ul
o  
de
  d
oe
nç
a.
  
0
  m
e
sm
o
  e
s
tu
do
  tr
az
  u
m
a
 
 
v
is
go
  p
sic
an
alí
tic
a  e
m
  q
u
e  
a
  d
ep
en
dê
nc
ia
  é
  v
ist
a  
c
o
m
a
  "
u
m
  
si
nt
om
a
  d
e  
c
o
n
fli
to
  p
sic
o l
óg
ic
o  
su
bja
ce
nte
,  o
u
  d
e  
u
m
a
  p
e
rs
o
n
a
lid
a d
e  
p r
e
v
ia
m
en
te
  v
ul
ne
rá
ve
l"  
LL
E,
  2
00
1,
  p
.2
0).
  A
ss
im
,  s
in
to
m
as
  d
a  
de
pe
n
dê
nc
ia,
  p
o
r  
ex
em
pl
o,
  a
  
(I\I
IC
A
ST
R
I a
pu
d 
B
O
C  
pe
rd
a  
de
  c
o
n
tr
o
le
,  
sã
o  
de
fin
id
os
  
c
o
m
o
  
co
n
st
ru
çõ
es
  
so
c
ia
is  
in
te
re
ss
es
  
do
  d
ep
en
de
nt
e  
e  
da
  s
o
c
ie
da
de
,  u
-
na
  v
e
z
  q
u
e  
fo
rn
ec
e
m
  
u
m
a  
fu
ga
  d
a  
co
n
de
na
çã
o  
m
o
ra
l e
  à
  s
o
c
ie
da
de
  u
m
a
  ju
sti
fic
at
iv
a  
pa
ra
  a
lte
rn
at
iv
as
  m
a
is
  h
um
an
itá
ria
s  
pa
ra
  s
an
çõ
es
  le
ga
is.
  
A
pó
s  
o  
di
ag
n
ós
tic
o,
  a
s  
N
or
m
as
  e
  P
ro
ce
di
m
en
to
s  
n
a
  A
bo
r d
ag
em
  d
o  
A
bu
so
  d
e  
D
ro
g a
s  
in
di
ca
m
  
qu
e  
se
  t
ra
ba
lh
e  
a
  
m
o
tiv
aç
ão
  d
o  
p
ac
ie
nt
e  
e  
su
a
  fa
m
íli
a  p
ar
a  
o  
en
ga
ja
m
en
to
  n
o
  
am 
 ao 
 p
r
o
fis
s
iona
l 
 da 
 
sa
úde 
 
qu
e 
 uma 
 
I  
en
to
,  já
  q
u
e  
sã
o  
in
úm
er
os
  o
s  
po
st
ur
a
  t
ra
n
qü
ila
  e
  d
es
m
it i
fic
a d
or
a  
fac
ili
tar
á  o
  d
iál
og
o  
e  
o 
 
tr
  
pr
o
bl
em
as
  q
u
e  
m
a
r c
am
  a
  v
id
a  
de
ss
es
  u
su
ár
io
s  
(ju
sti
ça
,  
s
e
g r
eg
aç
ão
  s
o
c
ia
l,  
c
o
m
pr
o
m
e
tim
en
to
s  
fis
ic
os
  e
  p
sí
qu
ic
os
,  
et
c)  
e  
de
ve
rá 
 
s
e
r  
tr
ab
a l
ha
do
  c
o
m
  
o  
m
e
sm
o
  
o  
fa
to
  d
e  
q
u
e  
gr
a
n
de
  p
a
rt
e  
de
ss
es
  p
ro
bl
em
as
  s
6
 se
  a
gr
a
v
a
rã
o  
c
o
m
  a
  c
o
n
tin
ui
da
de
  d
o  
u
so
.  
sã
o  
fix
a d
os
  o
s  
o
bje
tiv
o
s  
e  
m
o
da
lid
ad
es
  d
o  
tr
a
ta
m
en
to
,  
p
ro
c
u
ra
n
do
-
se
  
re
sp
e
ita
r  a
  v
o
lu
nt
ar
ie
da
de
  d
o  
m
es
m
o
,  
a
  n
ão
  s
er
  q
u
e  
ha
ja  
in
di
ca
çã
o  
co
m
pu
ls
ór
ia
  m
éd
ic
a.
  
e
nto 
 
po
de 
 ocorrer 
 com 
 a 
 a
bs
tin
ência 
 
im
edia
ta 
 
to
ta
l 
de 
 to
das  a
s  
drog
as, 
 ou 
 com 
 a  
o 
u
  d
e  
in
to
x
ic
aç
ão
  e
  d
o  
e
st
ad
o  
de
  s
aú
de
  g
e
ra
l 
re
du
çã
o  
gr
a
da
tiv
a.
  T
am
bé
m
  é
  d
ep
en
de
n
te
  d
o  
do
  p
ac
ie
nt
e,
  a
  in
di
ca
çã
o  
do
  lo
ca
l d
e  
tr
at
am
en
to
,  
po
de
n
do
  v
a
ri
ar
  e
n
tr
e  
in
te
rn
aç
ão
  e
m
  u
n
id
ad
es
  
de
  d
es
in
to
xi
ca
çã
o  
e
m
  
c l
in
ic
as
  e
sp
e
c
ia
liz
as
  o
u
  
ho
sp
ita
is  
g
er
a
is,
  e
m
  
am
bu
la
tó
rio
s,  
fa
z
en
da
s  
 
e  
Pr
oc
ed
im
en
to
s  
n
a
  
A
bo
rd
ag
em
  
do
  A
bu
so
  d
e  
D
ro
ga
s  
co
n
si
de
ra
m
  q
u
e  
o
s  
en
te
  g
ra
v
e
s,
  v
is
an
do
  a
  m
a
io
r  b
re
vi
da
de
  d
e  
le
ito
s  
de
v
em
  s
e
r  
re
se
rv
a
do
s  
p
a
ra
  o
s 
 
c
a
so
s 
 
di
sp
o
n
ib
il
id
ad
e  
do
  p
ac
ie
n t
e  
6  
e
ss
e
n
c
ia
l,  
e  
qu
e  
c
o
n
s
is
te
  n
u
m
  p
ro
c
e
ss
o
  p
sic
o
bi
ol
óg
ic
o,
  s
e
n
do
  
ao
  a
te
nd
im
en
to
  
du
ra
n
te
  
po
s,
  v
ia
bi
liz
an
do
-s
e  
en
to
  in
di
v i
du
al
,  n
ão
  e
x
ist
e  
co
nt
ra
-in
di
ca
çã
o,  
po
ré
m
,  é
 
po
u
co
  p
ro
v
áv
el
 qu
e  
ex
ist
a  
eq
u
ip
e  
e  
te
m
po
  s
u f
ic i
en
te
s.  
0
 m
es
m
o
  m
a
te
ria
l s
al
ie
nt
a  
qu
e,
  
n
a 
 
ab
or
da
ge
m
  
do
  p
ac
ie
nt
e  
e  
da
  f
am
íli
a,  
é
 pr
ec
iso
  
o
n
de
  e
rr
o
u
  n
a
  r
el
aç
ão
  c
o
m
  o
  m
es
m
o
.  
de
sin
to
x
ica
çã
o, 
 
ha
  in
dic
aç
õe
s  
pa
ra
  q
u
e  
se
ja  
fe
ito
  p
rio
rit
ar
ia
m
en
te
  e
m
  
pa
cie
n
te
  s
e  
sin
ta
  r
e
sp
ei
ta
do
  e
  c
o
m
  p
o
de
r  
de
  d
ec
isã
o  
so
br
e  
a  
pr
óp
ria
  v
id
a.  
A
  fa
m
íli
a,  
de
  u
m
  
pa
ci
en
te
s  
de
ve
m
  s
e
r  
de
vi
da
m
en
te
  a
le
rta
do
s  s
o
br
e  
o
s  
s
in
to
m
as
  q
u
e  
po
de
rã
o  
o
c
o
rr
e
r,
  p
ar
a 
 
qu
e  
qu
e  
a
  in
te
ns
id
ad
e  
do
  s
o
fri
m
en
to
  e
st
á  d
ire
ta
m
en
te
  li
ga
da
  a
o
  p
ad
rão
  d
e  
u
so
.  
Po
r  e
ss
e  
m
o
tiv
o,
  o
s  
a  
tr
oc
a  
de
  v
iv
ên
ci
as
.  Q
ua
n
to
  a
o
  a
te
  
co
n
tu
do
,  
de
v
em
  s
e
r  
e
v
ita
da
s  
a
o
  
m
áx
im
o.  
Q
  
e  
qu
e  
a
  b
us
ca
  a
o
  t
ra
ta
m
e
n
to
  p
o
de
  s
e  
da
r  
de
  fo
rm
a  
es
po
nt
ân
ea
  o
u
  e
m
  
sit
u a
çã
o  
de
  c
ri
se
.  
A
 
at
en
çã
o  
ao
  r
e
la
to
  
e  
a
de
qu
aç
ão
  n
as
  
co
lo
ca
çõ
es
,  
po
r  
p
ar
te
  d
o  
p
ro
fis
si
on
al
,  
pe
rm
ite
  q
u
e  
o  
co
n
si
de
ra
r  q
u
e  
am
bo
s  p
ro
cu
ra
m
  o
  tr
at
am
en
to
  m
o
tiv
ad
o  
po
r  
pr
es
sõ
es
  e
  e
x
pe
c
ta
tiv
as
  d
ife
re
nt
es
  
m
o
do
  g
er
a
l,  
qu
er
  s
ab
er
  q
u
em
  
é o
  c
u
lp
ad
o  
pe
lo  
de
se
n
ca
m
in
ha
m
en
to
  d
o  
us
uá
rio
  e
  d
es
co
br
ir  
;  
co
m
o
  a
  c
o
m
u
n
id
ad
e  
vi
ve
nc
ia  
o  
pr
o
bl
em
a  
do
  u
so
  
de
  d
ro
ga
s;
  
qu
ai
s  
as
  
N
es
te
  e
n
fo
qu
e,
  
n
ão
  p
o
de
m
os
  n
o
s  
pr
en
de
r  
as
  
di
re
tri
ze
s  n
o
rt
ea
do
ra
s  
p r
ec
o
n
iz
a d
as
  p
el
o  
in
te
rn
ac
io
n
ais
),  d
o  
qu
e  
e
m
  r
ec
up
er
aç
ão
.  N
o  
en
ta
n
to
,  d
ad
os
  m
o
st
ra
m
  q
u
e  
o  
n
úm
ero
  d
e  
a
de
pt
os
  
rI 
o 
Se
gu
n
do
  C
or
rê
a  (
20
00
),  
o  
B
ra
si
l,  
v
ia
  G
ov
er
n
o
  F
ed
er
a
l,  
te
m
  
in
ve
sti
do
  m
u
ito
  m
a
is  
e
m
  
re
fo
rç
ad
o  
a  
to
do
  m
o
m
en
to
.  
tr
ab
al
ha
r  n
a  
p
er
sp
ec
tiv
a  
da
  a
çã
o  
cu
ra
tiv
a,
  e
,  
n
o
  c
a
so
  d
a  
sa
úd
e  
m
en
ta
l,  
n
a
  p
er
sp
e
ct
iv
a  
de
  
re
jei
çã
o  
ao
  c
o
n
su
m
o
  e
m
  d
iss
on
ân
cia
  co
m
  u
m
a
  s
o
c
ie
da
de
  o
n
de
  o
  c
o
n
su
m
o
  d
e  
dr
og
as
  li
ci
ta
s  
é  
c
o
n
he
c i
m
e n
to
  o
bje
tiv
o  
da
  re
a
lid
ad
e  
do
  c
o
n
su
m
o
  e
  d
as
  m
o
tiv
aç
õe
s  
qu
e  
a
  s
u
st
en
  
hi
stó
ric
o,  
ec
o
n
ôm
ico
,  s
óc
io
-
cu
ltu
ra
l,  
n
o
s  
q
u
ai
s  
es
tá  
in
se
rid
a  
a  
po
pu
laç
ão
  a
lv
o,
  b
em
  c
o
m
o
  o
  
M
in
ist
ér
io
  d
a  
Sa
úd
e  e
  d
es
co
n
si
de
ra
r  
qu
e  
o  
sis
te
m
a
  d
e  
sa
úd
e,  
n
o
  B
ra
si
l,  
hi
st
or
ic
am
en
te
,  t
en
de
  a
  
A
  a
çã
o  
pr
ev
e
n
tiv
a,  
de
  a
c
o
rd
o  
c
o
m
  B
üc
he
lle
  (2
00
1),
  p
re
ci
sa
ria
  c
o
n
s i
de
ra
r  o
s  
c
o
n
te
x
to
s  
a
lte
rn
at
iv
as
  d
e  
a
bo
rd
ag
e
m
  
de
ss
e  
ti
po
  
de
  p
ro
bl
em
a  
n
es
se
  o
u
  n
a
qu
e
le
  g
ru
p o
  
co
m
u
n
itá
rio
  
D
es
sa
  fo
rm
a,
  é
 pr
ec
is
o
  e
sc
la
re
ce
r  
tr
ês
  q
ue
st
õe
s  b
ás
ica
s:  
qu
e  
dr
og
as
  e
x
is
te
m
  n
a
  c
o
m
u
n
id
ad
e  
e  
ao
  u
so
  é
 ca
da
  v
e
z
  m
ai
or
.  
qu
e  
o
s 
 
pr
o
gr
am
as
  
of
ici
ais
  d
e  
pr
ev
en
çã
o  
bu
sc
am
  a
m
e
dr
on
ta
r  
a
s  
p
e
ss
o
as
,  
v
isa
n
do
  g
ar
an
tir
  a
  
re
in
se
rç
ão
  s
o
c
ia
l,  
co
m
o  
fo
rm
a  
de
  m
a
n
te
r  
a
  o
rd
em
  v
ige
n
te
.  
A
 p
a
rt
ir  
di
ss
o,
  p
o
de
m
os
  v
e
rif
ic
ar
  
te
s,  
ál
co
ol
 e  
dr
og
as
  il
íci
tas
.  
E 
E 
o 
o 
t1) 
-C) H... 
O 
^c) - 
E 
o 
z 
14g 
E 
o 
C.) 
o 
O 
CL. 
CLL 
n CLCI 
I  
o
co
rr
e
r  
de
sd
e  
o  
ta
ba
gi
sm
o  
a
té
 o  
u
so
  d
e  
an
fl 
se
ria
  p
rim
o
rd
ia
l c
on
s i
de
ra
r  a
s  
e
st
ru
tu
ra
s  
s
ist
êm
ica
s  d
os
  e
s
ta
do
s  
e  
m
u
n
icí
pi
os
,  
be
m
  c
o
m
o
  a
  
m
o
de
lo
  a
tu
a
l,  c
en
tr
a d
o  
pr
a t
ic
am
en
te
  n
a
s  
aç
õe
s  
in
fo
r m
a
tiv
as
  e
  p
u
n
it i
va
s.  
da
  d
ep
en
dê
nc
ia
,  g
o
st
ar
ia
  d
e  
r
e
to
m
ar
  a
  
tr
at
am
en
to
  a
p
ós
  
in
st
al
aç
ão
  
o 
o 
E 
o 
o
bs
er
va
çã
o  
de
  q
u
e  
o
s  
le
ito
s  
de
v
em
  s
er
  r
es
er
v
ad
os
  a
o
s  
ca
so
s  
re
a
lm
en
te
  g
ra
v
es
,  
v
i  
br
ev
id
ad
e  
po
ss
íve
l  n
a
  in
te
rn
aç
ão
.  E
ss
a  
o
bs
er
va
çã
o  
n
o
s  
re
m
et
e  
a
  e
n
fa
tiz
ar
  q
u
e  
ap
ar
en
te
m
en
te
  a
  
pr
eo
c
u
pa
çã
o  
m
a
io
r  
n
ão
  e
st
á  
v
o
lta
da
  a
o
  r
e
c
o
n
he
ci
m
en
to
  d
os
  a
gr
av
an
te
s  
da
  m
es
m
a 
 
so
br
e  
o
s 
 
su
jei
to
s,  
o
u
  p
ac
ie
n t
es
,  m
as
,  
s
im
,  a
o
  a
sp
ec
to
  e
co
n
ôm
ic
o.
  A
o  
ac
o
m
p  
ar
  o
s  
c
a
so
s  
qu
e 
 
c
he
ga
m
  
do
  I
PQ
,  p
er
ce
be
-
se
  q
u
e  
a
o  
de
pe
n
de
nt
e  
qu
ím
ico
  e
m
  q
u
e  
n
ão
  f
or
  c
o
n
st
at
ad
a,
  
n
o
rm
a
lm
en
te
  v
ia
  s
a
be
r  
m
éd
ic
o,
  a
  n
e
c
e
ss
id
a d
e  
de
  u
rg
en
te
  i
n
te
rn
aç
ão
  e
m
  u
n
id
ad
es
  d
e  
am
e
n
to
  (d
ev
id
o  
à  
n
ec
es
sid
ad
e  
de
  tr
at
am
en
to
  m
e
di
ca
m
en
to
so
  o
u
  
de
si
nt
ox
ic
aç
ão
  o
u
  a
co
rn
  
en
te
  r
e
s
ta
m
  a
s  
irm
an
da
de
s  d
o  
ps
ic
ol
óg
ic
o
)  n
o
s  
ce
n
tr
os
  d
e  
re
fe
rê
nc
ia
  (C
A
PS
,  N
A
PS
),  
n
o
rm
  
e  
N
ar
c
ót
ic
os
  A
nô
ni
m
os
  (N
A
)  o
u
  a
s 
 
fa
ze
n
da
s  
de
  r
ec
u
pe
ra
çã
o,
  
m
u
ita
s  v
e
z
es
,  
de
  c
u
n
ho
  re
lig
io
so
.  
aq
u
i,  
q
u
e  
n
ão
  m
e
  r
ef
iro
  A
  m
a
io
r  o
u
  m
e
n
o
r  
c
o
n
tr
ib
ui
çã
o  
de
ss
as
  
in
st
itu
iç
õe
s  
n
o
  p
ro
ce
ss
o
  d
e  
re
c
u
pe
ra
çã
o  
da
  d
ep
en
dê
nc
ia
  q
u
ím
ica
.  M
es
m
o  
po
rq
u
e  
n
ão
  s
e
  t
em
  
u
m
  p
ad
rã
o  
de
  a
te
n d
im
en
to
  r
e
c
o
n
he
ci
do
  c
o
rn
o
  e
fic
az
  e
m
  
as
  s
itu
aç
õe
s,  
m
a
s,
  s
im
,  u
rn
  
pr
o
ce
ss
o
  d
e  
re
cu
pe
ra
ç ã
o  
q u
e  
é  
co
n
st
an
te
  (s
e  c
o
n
si
de
ra
r  
qu
e  
a
  d
oe
nç
a  
e
st
ac
io
n
a,
  m
a
s  
n
ão
  te
m
  
en
to
),  
em
  q
u
e  
c
a
da
  p
ac
ie
nt
e  
s
e  
ide
nt
ifi
ca
rá
  c
o
m
  a
lg
u
m
  d
os
  t
ip
o
s  
de
  
cu
ra
,  
n
e
m
  f
im
  d
e  
t  
a
bo
rd
ag
em
  o
fe
re
ci
do
s,  
p
ar
tic
ul
ar
,  
de
  c
a
da
  -l
oc
al
.  P
ro
fis
s i
on
ai
s  d
a  
A
re
a  
a
c
re
di
ta
m
  q
u
e  
p
ar
a 
 
in
tit
ul
ad
o  
—
  
A
  i
ns
ta
la
çã
o  
da
  d
ep
en
dê
nc
ia
)  a
  n
e
ga
çã
o  
da
  m
e
sm
a.
  A
  c
o
m
pl
ex
id
ad
e  
q
u
e  
a
  
en
v
o
lv
e  
e
x
pl
ic
a  
a
s
  m
úl
tip
la
s  
a
bo
rd
ag
en
s  
u
til
iz
ad
as
  p
ar
a 
 
id
en
tif
ic
aç
ão
  
e  
tr
at
am
en
to
  d
a  
de
pe
n
dê
nc
ia
  q
u
ím
ic
a. 
 
Se
rã
o  
ap
re
se
n
ta
da
s,  
a
go
ra
,  
a
lg
u
m
as
  c
ar
ac
te
rís
tic
as
  d
a  
U
ni
da
de
  d
e  
D
ep
en
dê
nc
ia
  Q
uím
ica
  
do
  I
PQ
,  l
oc
a
l o
nd
e  
fo
i r
ea
liz
ad
o  
o  
m
eu
  e
s
ta
gi
o  
o
br
ig
at
ór
io
,  p
ar
a 
 
qu
e  
fi
na
lm
en
te
  p
o
ss
am
o
s  
fa
z
e
r  
u
m
a  
le
itu
ra
  d
os
  c
as
o
s  
do
s  a
do
le
sc
en
te
s  
in
te
rn
ad
os
  n
a  
u
n
id
ad
e  
n
o
  a
n
o
  d
e  
20
00
.  
2.
3.
1
 A 
U
ni
da
de
  d
e  
De
p e
n
dê
nc
ia
  Q
uím
ica
  (U
DQ
)  
I  
en
to
  e
x
ist
em
  p
o
ss
ib
ili
da
de
s.  
E
a
  
ca
ra
c
te
rís
tic
as
  d
a  
do
en
ça
  (c
ita
da
s  
n
o
  s
u
b-
ite
m
  
já
 q u
e  
é  
co
m
u
m
  
de
nt
re
  
So
b  
a
  lu
z  
de
ss
as
  
or
ien
ta
çõ
es
  e
nc
o
n
tra
m
-s
e  
as
  d
ire
tr
iz
es
  d
a  
U
ni
da
de
  d
e  
De
pe
n
dê
nc
ia  
Qu
ím
ica
  (U
DQ
),  d
o  
In
st i
tu
to
  d
e  
Ps
iq
u
ia
tr
ia
  d
e  
Sa
nt
a  
C
at
ar
in
a  
(IP
Q)
,  o
n
de
  fo
i r
ea
liz
ad
o  
o  
m
eu
  
 
A
ss
im
,  
o  
Pr
og
ra
m
a 
 
da
  U
DQ
  d
ire
c i
on
a  
o  
at
en
di
m
en
to
  a
o
s  
pa
cie
n t
es
  d
ep
en
de
nt
es
  d
e  
en
te
  
da
  d
ep
en
dê
nc
ia
  e
  
a
sp
ec
to
s  
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ló
g i
co
s,  
so
c
ia
is,
  p
sic
ol
óg
ico
s  
e  
co
m
po
rta
m
en
ta
is  
da
  do
en
ça
.  
Pa
ra
  
o  
de
se
nv
o
lv
im
en
to
  
de
ss
e  
tra
ba
lh
o,  
co
n
ta
  c
o
m
  u
m
a
  
eq
u
ip
e  
m
u
lti
pr
o
fis
s io
na
l 
co
m
po
st
a  
po
r  
du
as
  a
s
s
is
te
n
te
s  
s
o
c
ia
is,
  
du
as
  e
nf
er
m
ei
ra
s,
  
u
m
  
ps
icó
lo
go
,  
u
m
a 
 
te
ra
pe
u
ta
  
oc
up
ac
io
na
l,  c
in
co
  m
éd
ic
os
  p
siq
u
ia
tr
a s
  e
  a
te
nd
en
te
s  
qu
e  
se
  r
ev
es
am
  e
m
  d
ife
re
n t
es
  p
lan
ta
es
.
  
A
  
c
ap
ac
id
ad
e  
m
áx
im
a  d
e  
at
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di
m
en
to
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  d
e  
38
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en
te
s,
  s
e
n
do
  q
u
e  
n
o
rm
a
lm
en
te
  to
do
s  o
s  
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s  
Sã
o  
at
e n
di
do
s,  
n
e
ss
a 
 
u
n
id
ad
e, 
 
p
ac
ie
n
te
s  
do
  s
e
x
o
  m
as
cu
lin
o,  
m
a
io
re
s  
de
  1
8 a
n
o
s.
  
O
s  
de
m
an
da
tár
ios
  c
o
m
  i
da
de
  in
fe
rio
r  
só
  s
ão
  i
nt
er
n
a
do
s  
m
e
di
an
te
  a
ut
or
iza
ç ã
o  
o
u
  d
ete
rm
in
aç
ão
  
de
  in
te
rn
aç
ão
  e
m
  d
e c
or
rê
nc
ia  
do
  u
so
  a
bu
siv
o  
de
  á
lco
ol
 
ju
di
ci
al
.  A
s  
m
u
lh
er
es
  q
u
e  
n
ec
es
  
o
u
  o
ut
ra
s  
dr
og
as
  s
ão
  e
n
ca
m
in
ha
da
s  A
  5
' 
e
n
fe
rm
ar
ia  
fe
m
in
in
a  
da
  in
st
itu
iç
ão
.  E
st
a  
é  
de
s t
in
a
da
  
ao
  c
o
n
tr
ol
e  
de
  s
u
rt
os
  p
sic
ót
ico
s  
(cr
ise
s  
a
g
u
da
s ),
  n
ão
  s
e
n
do
  o
fe
re
c
id
o  
n
e
n
hu
m
  p
r  
[m
ic
a.
  A
s  
pa
cie
nt
es
  p
as
sa
m
  p
o
r  
u
m
  
vo
lta
do
  e
sp
ec
ifi
ca
m
en
te
  a
o
  t
ra
ta
m
en
to
  d
a  
de
pe
n
dê
n c
ia
  
p r
o
c
es
so
  d
e  
de
s i
nt
ox
ic
aç
ão
  e
  r
ec
eb
em
  o
r ie
nta
çã
o  
pa
ra
  c
o
n
tin
ui
da
de
  a
o
  t
ra
ta
m
en
to
  e
m
  n
íve
l  
po
s  
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  a
u
to
-a
ju
da
,  q
u
e  
po
ss
a
m
  p
ro
pi
ci
ar
-lh
es
  be
ne
fíc
io
s  m
a
io
re
s.  
am
bu
lat
or
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l e
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u  
O  
pe
río
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e  
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te
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aç
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  é
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m
  m
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,  
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u
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c
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u
m
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o
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o
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ca
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s  
d
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  p
o
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m
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c
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e
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a
s  
c
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ci
a  
bé
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n
si
de
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  c
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se
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ên
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  d
a  
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lta
  
ap
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se
n
te
m
  a
lto
s  
n
ív
eis
  d
e  
a
n
s i
ed
ad
e,  
s
en
do
  e
st
a  
do
  u
so
  d
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  d
ro
ga
s.
  D
ia
nt
e  
di
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o,
  e
st
im
ul
a -
se
  a
  p
ar
tic
ip
aç
ão
  n
o
s  
g r
u
po
s  
e  
o
u
tr
as
  a
tiv
id
ad
es
  
o
fe
re
c i
da
s  
p
el
a  
un
id
ad
e.  
N
es
se
s  
g
ru
p o
s,
  
o  
co
o
rd
en
ad
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  p
re
c
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  d
e  
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u
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  h
ab
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da
de
  
e  
s  
pa
c
ie
n t
es
  d
e  
in
du
z
ir  
o
s  
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m
a
is  
A  
nã
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o  
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u
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u
m
e
n
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s  
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  c
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te
rís
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a
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fia
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te
n
ta
tiv
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  e
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á  
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n
do
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  at
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v
és
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e  
pe
  
A
 m
et
od
ol
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  d
e  
tr
a b
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  é
 d
ir
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io
na
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  b
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am
en
te
  A
s  
aç
õe
s  
te
ra
pê
u t
ica
s,  
s
óc
io
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ca
  e
  s
u
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  im
pl
ica
ç õ
es
,  m
in
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tr
ad
as
  p
el
os
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Se
m
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,
  
ab
or
da
n d
o  
a
  d
ep
en
dê
n c
ia  
q  
té
cn
ic
os
  d
a  
u
n
id
ad
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lo
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,  E
nf
er
m
ei
ra,
  A
ss
is t
en
te
  S
oc
ia
l e
  M
ed
ic
os
;  
•
 
Gr
up
o  
de
  V
iv
ên
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,  r
ea
liz
ad
o  
di
ar
ia
m
en
te
  c
om
  o
  o
bje
tiv
o
  d
e  
m
o
t iv
ar
  o
  d
ep
en
de
nt
e  
qu
ím
ico
  
 
es
tág
io  
e  
o  
di
re
ci
on
am
en
to
  d
o  
es
tu
do
  v
ol
tad
o  
ao
s  
a
do
le
sc
en
te
s.
  
álc
oo
l e
  o
u
tr
as
  d
ro
ga
s,
  o
bje
tiv
an
do
  a
  
de
sin
to
x
ica
ç ã
o,
  
o  
tr
a  
resp
os
tas 
 do 
 o
rg
an
ismo 
 A 
fa
lta 
 da 
 q
uím
ica 
 an
tes  
to 
ed
uc
at
iv
as
  e  
tr
a
ba
lh
o  
co
m
  r
e
de
s,  
at
ra
vé
s  d
e:
  
ao
  p
ro
ce
ss
o
  d
e  
re
cu
pe
ra
ç ã
o,
  c
o
o
rd
en
ad
o  
po
r  
fa
ci
lit
ad
or
es
;  
•
  G
ru
po
  m
o
t iv
ac
io
na
l,  
re
a
liz
ad
o  
po
r  
m
e
m
br
o
s  
do
  A
lco
ól
ic
o
s  
A
nô
ni
m
o
s  
(A
A
)  a
o
s  
do
m
in
g o
s,
  
 
•
 
A
ss
em
bl
éi
a  
g
er
a
l,  
re
a
liz
ad
a  
se
m
a
n
a
lm
en
te
,  c
o
o
rd
en
ad
a  
p
o
r  
té
cn
ic
os
  d
a  
U
ni
da
de
  c
o
m
  a
  
fin
a
lid
ad
e  
de
  i
n
fo
rm
a
r  
o
s  
p
ac
ie
n
te
s  
s
o
br
e  
a
s
  n
o
rm
as
  
e  
ro
tin
a s
  
da
  U
ni
da
de
,  
be
m
  c
o
m
o
  
o
rg
an
iz
ar
  e
  d
ist
rib
ui
r  a
tiv
id
ad
es
,  c
ria
n
do
,  a
ss
im
,  u
m
  a
m
bi
en
te
  s
au
dá
ve
l e
  te
ra
pê
ut
ic
o;
  
lia
re
s,
  n
a
s 
 
5a
  
fe
ira
s  
—
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  à
s  
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0,
  c
o
o
rd
en
ad
o  
p
e
lo
  S
er
v i
ço
  
So
ci
al
,  E
n
fe
rm
ei
ra
  e
  P
si
có
lo
go
,  
c
o
m
  
o  
o
bje
tiv
o  
de
  o
r
ie
n
tá-
lo
s  
q
u
an
to
  a
o
  p
ro
ce
ss
o
  d
e  
re
cu
pe
ra
çã
o,
  m
o
tiv
an
do
-o
s  
a  
pa
rt
ic
ip
ar
em
  d
o  
tr
at
am
en
to
,  b
em
  c
o
m
o
  q
u
an
to
  a
o
  c
u
m
pr
im
en
to
  
 
•
A
tiv
id
ad
es
  d
e  
v
id
a  
di
ár
ia
  ta
m
  c
o
m
o
  o
bje
tiv
o  
re
sg
at
ar
  o
  s
en
so
  d
e  
re
sp
on
sa
bi
lid
ad
es
  p
er
di
do
s  
 
•
 
G
ru
po
  d
e  
A
dm
iss
ão
  c
o
n
si
ste
  n
o
  a
te
nd
im
en
to
  s
e
m
an
a
l a
os
  p
ac
ie
nt
es
  a
dm
iti
do
s  
n
o
  d
ec
or
re
r  
da
  s
em
a
n
a,
  c
o
o
rd
en
ad
o  
pe
la
  A
ss
is
te
n
te
  S
oc
ial
  e
  E
nf
er
m
ei
ra
,  
bu
sc
an
do
  c
o
n
he
ce
r  
o  
pa
c
ie
nt
e,
  
en
to
  
e  
di
m
in
ui
r  
p
o
ss
ív
el  
r
es
is t
ên
ci
a  
e  
an
sie
da
de
s  
fre
nt
e  
•
G
ru
po
  d
e  
a
lta
,  r
e
a
liz
ad
o  
2"
,  
4'
 e  
6a
  fe
ira
  p
el
o  
Se
rv
iç
o
  S
oc
ia
l,  
c
o
m
  a
  fi
na
lid
ad
e  
de
  o
rie
n t
ar
  e
  
 
•
 
G
ru
p o
  d
e  
a
te
nd
im
en
to
  m
éd
ic
o,
  v
isa
nd
o  
o
rie
nt
ar
  o
s  
pa
c
ie
nt
es
  a
  e
n
c
o
n
tr
ar
em
  s
o
lu
çõ
es
  s
a
d i
as
  
p a
ra
  o
s  
s
eu
s  
c
o
n
fli
to
s.  
U
til
iz
a-
se
  d
e  
es
tr
at
ég
ia
s  
di
ve
rs
as
  c
o
m
  fi
na
lid
ad
e  
de
  p
ro
pi
ci
ar
  m
u
da
nç
as
  
 
po
  
de
  l
ei
tu
ra
:  
e
sp
aç
o
  a
be
rt
o  
o
fe
re
ci
do
  a
o
s  
pa
c
ie
nt
es
  p
ar
a 
 
re
al
iz
ar
e
m
  
le
itu
r a
s  
e
m
  u
m
a  
  
•
 
G
ru
po
  
de
  b
io
en
er
gé
tic
a  
é
 um
  g
ru
po
  s
e
m
a
n
a
l
 de
  te
ra
pi
a  
c
o
rp
o
ra
l.  
Te
m
  c
o
m
o
  o
bje
tiv
o
  
es
tim
u
la
r  o
  c
o
n
ta
to
  c
o
rp
o
-m
en
te
  s
au
dá
ve
l.  
C
oo
rd
en
ad
o  
po
r  
Te
ra
p e
u
ta
  O
cu
pa
c
io
n
a
l;  
 
de
si
nt
ox
ic
aç
ão
,  t
ra
ba
lh
an
do
  c
o
n
co
m
ita
nt
em
ea
te
  o
  in
ce
nt
iv
o  
à 
co
nt
in
ui
da
de
  d
o  
tr
at
am
en
to
.  
Co
m
  re
la
çã
o  
ao
  tr
ab
al
ho
  d
o  
Se
rv
iç
o
  S
oc
ia
l n
es
sa
  u
n
id
ad
e,  
te
m
-
se
  c
o
m
o
  o
bje
tiv
o
  a
dq
u
iri
r  
a
  p
ar
tir
  d
is
so
,  
de
se
n
v
o
lv
er
  m
e
ca
n
is
m
os
  q
u
e  
pr
o
pi
c i
em
  u
m
a
  v
iv
ên
ci
a  
m
a
is
  h
um
an
iz
ad
a  
n
a
s  
re
la
çõ
es
  i
nt
ra
  e
  
       
•
 
G
ru
po
  
de
  c
e
râ
m
ica
:  v
isa
  e
x
pr
es
sã
o,
  m
o
de
la
ge
m
  
e  
pr
o
du
ç ã
o  
de
  p
eç
as
  
 
o
bje
tiv
an
do
  o
  in
gr
es
so
  d
o  
de
pe
n
de
n t
e  
qu
ím
ic
o  
a
o
s  
gr
u
po
s  
co
m
u
n
itá
rio
s;  
de
  n
o
rm
as
  e
  r
o
tin
as
  d
a  
u
n
id
ad
e; 
 
ao
  lo
n
go
  d
a  
do
en
ça
,  
o
po
rt
un
iz
an
do
  a
  r
e
in
se
rç
'ão
  s
o
c
ia
l;  
o  
pa
c
ie
nt
e  
ao
s  
re
cu
rs
o
s  
am
bu
la
to
ria
is  
ex
is
te
nt
es
;  
 
bi
bl
io
te
ca
,  
s
e
n
do
  e
s
ta
  
co
m
pl
em
en
ta
re
s,
  in
ce
nt
iv
an
do
-o
  a
  te
r  
u
m
  p
ap
el
  a
tiv
o  
n
a
  s
u
a  
re
cu
pe
ra
çã
o;
  
co
o
rd
en
ad
o  
po
r  
Te
ra
pe
u
ta
  O
cu
pa
ci
on
a
l.  co
n
si
de
ra
r  
q
u
e  
a
  U
n
id
a d
e  
te
m
  
co
n
he
ci
m
en
to
s  
q
u
an
to
  à
  r
e
a
lid
ad
e  
su
a  
m
o
t iv
aç
ão
  p
ar
a  
o  
tr
a  
0 
I  
 
CD 
tn 
s  
es
tã
o  
c
ita
do
s  a
n
te
rio
rm
en
te
.  
in
st
ru
m
en
to
s,
  d
en
tr
e  
o
s  
qu
a
is,
  
D
en
tr
o
  
de
ss
e  
p
ro
gr
am
a 
 
é
 qu
e  
e
s
tã
o  
in
se
rid
os
  o
s
  a
do
le
sc
en
te
s  
c
u
jas
  c
a
ra
ct
er
íst
ica
s  
ex
tr
a-
ho
sp
ita
la
re
s.  
Pa
ra
  t
al
,  r
e
a
liz
a m
-s
e  
a
bo
rd
ag
en
s  
in
di
v i
du
a i
s  
e  
gr
u
pa
is  
e  
u
til
iz
am
-s
e  
o
s  
an
al
is
ad
as
  s
er
ão
  a
pr
es
en
ta
da
s  
a
  p
ar
tir
  d
es
te
  m
o
m
en
to
.  
E 
o 
a
rq
u
iv
a
do
s  t
od
os
  o
s  
)  é
 or
ga
n
iz
ad
o  
po
r  
o
rd
em
  
IR
ÃO
  (
19
98
),  
c
u
jas
  
t.. 
o 
o 
do
  m
o
m
en
to
,  j
á  
co
m
  o
s  
n
o
m
es
  id
en
tif
ic
ad
os
,  n
o
s  
re
po
rt
am
os
  a
o
  
Pa
ra
  r
ed
ig
ir  
so
br
e  
es
te
  te
m
a,
  a
lé
m
  d
os
  a
sp
ec
to
s  j
á  
tr
az
id
os
,  é
 ne
c
e
ss
ár
io
  a
in
da
  a
bo
rd
ar
  o
s  
O
 A
TE
N
D
IM
E
N
T
O
 A
O
  A
D
O
LE
SC
EN
T
E  
D
E
PE
N
D
E
N
TE
 Q
U
ÍM
IC
O 
n
to
  d
e  
pe
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u
is
a),
  f
oi
  n
e
c
e
ss
ár
io
  i
ck
nt
ifi
ca
r  
o
s  
n
o
m
e
s  
do
s  
a
do
le
sc
en
te
s,
  já
  q
u
e  
o  
e  
co
m
  
o  
au
x
ili
o  
do
s  
pr
o
fis
si
on
a
is
  d
es
te
,  v
e
ri
fic
am
o
s  
o
s 
 
n
úm
er
os
  d
e  
r
eg
ist
ro
,  d
os
  
es
pe
c
if
ic
am
en
te
,  
e
s
tã
o  
a
rq
u
iv
ad
os
,  
em
  s
e
p
ar
a
do
,  
p
o
r  
Fa
z-
se
  n
e
c
e
ss
ár
io
  e
sc
la
re
ce
r  
qu
e  
pa
ra
  t
er
  a
c
e
s
so
  a
o
s  
re
sp
ec
tiv
o
s  
pr
on
tu
ár
io
s  (
pr
im
ei
ro
  
O
  se
gu
n
do
  s
u
b-
ite
m
,  t
ra
z,
  e
sp
ec
ifi
ca
m
en
te
,  
à  
an
áli
se
  d
as
  in
te
rn
aç
õe
s  
de
  a
do
le
sc
en
te
s,
  n
o
  
C/) pr
o
n
tu
ár
io
s,
  
at
ra
v
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  d
o  
fic
há
rio
.  
Po
r  
úl
tim
o,
  c
o
m
  a
s
  
de
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s  
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fo
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aç
õe
s,
  r
es
ga
ta
m
os
  o
s
  
id
en
tif
ic
am
o
s  
o
s  
n
o
m
e
s  
do
s  a
do
le
sc
en
te
s  
de
  q
u
e  
n
ec
e
ss
itá
va
m
os
,  o
u
  s
eja
,  o
s  
re
fe
re
n
te
s  
à  
U
D
Q  
do
cu
m
e
n
to
s  
ju
di
ci
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s  e
n
c
a
m
in
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do
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st
itu
iç
ão
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  o
s  
q
u
e  
s
e
  r
ef
er
em
  a
  
a
u
to
riz
aç
õe
s  
e  
fic
há
rio
  (n
ão
  in
fo
rm
a t
iz
ad
o)
  d
o  
Se
rv
iç
o
  d
e  
A
rq
u
iv
o  
M
éd
ic
o  
(S
A
  
pr
o
nt
uá
rio
s  a
rq
u
iv
a d
os
.  
n
o
  a
n
o
  d
e  
20
00
.  E
m
  u
m
  
de
te
rm
in
aç
õe
s  
al
fa
bé
tic
a  
e  
cr
o
n
o
ló
gi
ca
.  
A
ss
im
,  c
o
m
  
o  
au
x
ili
o  
da
  p
ro
fis
si
on
al
 r
es
po
n
sá
ve
l
 po
r  
ta
l S
et
or
,  
A
 Te
se
  d
e  
D
ou
to
ra
do
  in
tit
ul
ad
a  
"
D
a  
A
do
le
sc
ên
ci
a  
ao
  P
ro
ce
ss
o
  d
e  
A
do
le
sc
er
"
,
  
e
la
bo
ra
da
  p
o
r  
qu
e  
e
n
v
o
lv
em
  a
  a
do
le
sc
ên
ci
a,  
re
c
o
n
he
ci
da
  c
o
m
o
  
fa
se
  d
e  
m
u
da
nç
as
,  
be
m
  c
o
m
o
  u
m
a
  r
ev
is
ão
  
C
A
D
ET
E 
(1
99
4)
  e  
a  
m
o
n
o
gr
a
fia
  in
tit
ul
ad
a  
"
O  
Pe
rf
il 
do
  A
do
le
sc
en
te
  U
su
ár
io
  d
o  
Pr
og
ra
m
a 
 
de
  
n
o
s  
pr
o
n
tu
ár
io
s  
e  
di
re
ito
s  
es
ta
be
le
ci
do
s  n
o
  E
C
A
.  
a
n
o
  d
e  
20
00
,  n
a  
U
ni
da
de
  d
e  
D
en
pe
n
de
nc
ia
  Q
u
ím
ica
  (U
D
Q)
,  a
  p
ar
tir
  d
as
  in
fo
rm
aç
õe
s  
co
n
tid
as
  
c
o
n
s
id
er
aç
õe
s  
es
tã
o  
ap
re
se
n
ta
da
s  n
o
  p
rim
ei
ro
  su
b-
ite
m
  d
es
te
  c
ap
itu
lo
.  
A
te
n
çã
o  
In
te
gr
a
l 
à  
S
aú
de
  d
o  
A
do
le
sc
en
te
"
,
  
da
s  
po
lít
ic
as
  v
o
lta
da
s  
A 
m
es
m
a.
  P
ar
a 
 
ta
l,  
fo
ra
m
  s
e
le
ci
on
ad
os
,  r
es
pe
ct
iv
am
en
te
,  d
oi
s  t
ra
ba
lh
os
:  
co
ns
tit
uíd
o  n
a  
s
u
a  
hi
stó
ria
  d
e  
v
id
a  
e  
n
a  
in
ce
ss
an
te
  b
us
ca
  d
o  
v
ir-
a-
se
r  
in
er
en
te
  a
o
  s
er
  h
um
an
o
.  
po
r  
in
flu
ên
ci
a  
do
  e
s
ta
be
le
c
im
en
to
  
Se
gu
n
do
  o
  m
es
m
o
  t
ra
ba
lh
o,
  a
  p
a
la
vr
a
  a
do
le
sc
en
te
  d
er
iv
a  
do
  l
at
im
  "
a
do
le
sc
er
e
.  
te
n
do
  
fa
z  
u
m
a 
 
im
po
rt
an
te
  r
e
fe
rê
nc
ia
,  c
o
m
  b
as
e  
e
m
  
CR
ES
P1
M
  (
19
93
),  
M
a  
to
do
  o
  p
ro
c
es
so
  m
a
tu
ra
tiv
o  
bi
o-
ps
ic
o-
so
c
ia
l d
o  
ig
o
s  
e  
do
  m
u
n
do
.  I
ss
o  
fa
z  
c
o
m
  q
u
e  
ca
da
  a
do
le
sc
en
te
  s
eja
  ún
ic
o,
  
pr
o
gr
es
s
iv
o  
de
  u
m
a 
 
re
la
ç ã
o  
e
n
tr
e  
id
ad
e  
e  
a
  c
la
ss
e  
es
co
la
r.
  
3.
1
 RE
V
IS
Ã
O
 DO
S 
A
SP
EC
T O
S B
IO
LÓ
GI
C
O
S E
 SO
CI
A
IS
 D
A
  A
D
O
LE
SC
ÊN
CI
A
 
D
e  
ac
o
rd
o  
co
m
  C
ad
et
e  
( 1
99
4),
  ba
se
ad
a  
n
o
s  
es
tu
do
s  
de
  A
rie
s,  
a
  d
ist
in
ç ã
o  
e
n
tr
e  
in
fâ
nc
ia
  e
  
ad
ol
es
cê
nc
ia
  o
co
rr
eu
  a
  p
ar
tir
  d
o  
fin
al
 d
o  
s
éc
ul
o  
de
  s
i,  
de
  se
u
s  
pa
is,
  d
e  
se
u
s  
pa
ss
a  
da
  in
fâ
nc
ia
  à
 v
id
a  
a
du
lta
,  o
n
de
  c
  
su
jei
to
.  A
s  
m
u
da
nç
as
  o
c
o
rr
id
as
  n
e
ss
e
  p
er
íod
o  
le
va
m
  o
  a
do
le
sc
en
te
  a
  u
m
a  
n
o
v
a 
 
po
st
ur
a  
di
an
te
  
A
pó
s  
es
te
  e
sc
la
re
c i
m
en
to
,  
p
o
de
m
o
s  
n
o
s  
re
po
rt
ar
  a
  
Ca
rre
irã
o  
( 1
99
8),
  re
fe
rin
do
  q
u
e  
o
  
E 
cc/ 
a.) 
cci 
a) 
71. 
cl) 
• — 
od. 
oo 
Crn 
'10 
'7) 
aci 
0 
ncs 
0 
a) 
0 
c.) 
im
p r
eg
n
ad
o  
n
a
  p
a
la
v
ra
  "
m
e
n
o
r"
,
  
e
n
fa
tiz
an
do
  q
u
e  
s
o
m
en
te
  
M
ar
ile
na
  C
ha
u
i,  
ci
ta
  o
  e
  
pe
rt
en
ce
nd
o  
à c
la
ss
e  
do
m
in
an
te
  é
 qu
e  
se
  e
m
pr
eg
av
a 
 
a 
 
pa
la
v
ra
  c
ria
n
ça
.  
A
  m
e
s
m
a 
 
a
u
to
ra
  r
e
a
liz
o
u
  u
m
  b
re
ve
  r
e
sg
at
e  
da
s  
po
lít
ica
s  v
o
lta
da
s  
a
o
s  
a
do
le
sc
en
te
s  
da
  p
o
r  
Po
rtu
ga
l.  
fa
la
va
  e
m
  a
do
le
sc
ên
ci
a),
  no
  B
ra
si
l,  
e
ra
  d
et
e  
Em
  1
72
6,
  f
o
i  c
ri
ad
a  
a
  p
rim
ei
ra
  R
od
a  
do
s  
E
xp
o
st
os
,  n
o
  
B
ra
si
l,  
p
e
la
  S
an
ta
  C
as
a  
de
  
M
ise
ric
ór
di
a,  
pr
o
po
st
a  
pe
lo
  V
ic
e-
R
ei
 da
  é
po
ca
.  
A
té
  e
n
tã
o,
  a
  m
o
ra
l c
ris
ta
  n
ão
  a
ce
ita
v
a  
fil
ho
s  
n
a
sc
id
os
  fo
ra
  d
o  
ca
sa
m
en
to
,  
o  
qu
e  
to
m
a
v
a
  c
re
sc
en
te
  o
  n
úm
er
o
  d
e  
a
ba
n d
on
ad
os
.  A
 p
o
br
ez
a  
er
a 
 
o
u
tr
o  
fo
rt
e  
fa
to
r  
de
  a
ba
nd
on
o
.  
F
or
m
al
m
en
te
,  e
ss
a
s  
ro
da
s  
fo
  
ab
ol
id
as
  e
m
  1
92
7.
  p
o
ré
m
  
fu
n
c
io
na
ra
m
  n
o
  R
io
  d
e  
Ja
ne
iro
  a
té
 19
35
,  e
,  
em
  S
ão
  P
au
lo
,  a
té
 1
94
8.
  
Co
m
  a
  c
o
n
st
itu
in
te
  d
e  
18
23
,  a
  c
ria
nç
a
  e
sc
ra
v
a 
 
fo
i i
nd
ir  
en
te
  b
en
e
fic
ia
da
,  já
  q
u
e,
  a
pó
s  
o  
pa
rt
o,
  a
  m
ãe
  te
ria
  u
m
  m
ês
  p
ar
a 
 
fic
ar
  c
o
n
v
a
le
sc
en
do
  e
  u
m
  a
n
o
  p
ar
a  
tr
ab
al
ha
r  p
e
rt
o  
do
  f
ilh
o.
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Já
 a  
Le
i d
o  
V
en
tr
e  
Li
vr
e,
  d
e  
18
71
,  i
nf
lu
en
ci
ou
  n
o
  a
u
m
en
to
  d
o  
a
ba
nd
on
o  
de
  c
ria
nç
as
.  
N
es
s e
  
m
o
m
en
to
,  
n
ão
  in
te
re
ss
av
a  
ao
s  
s
en
ho
re
s  
de
  e
sc
ra
vo
s  
m
an
tê-
las
  e
m
  s
u
as
  f
az
en
da
s,  
po
rq
u
e  
m
a
is  
ta
rd
e  
nã
o  
po
de
ria
m
  s
e
r  
ut
ili
za
da
s  
bé
m 
 
co
m
o
  e
sc
ra
v
o
s.
  
A
  A
bo
liç
ão
  d
a  
E
sc
ra
v
at
ur
a  
em
  
18
88
,  p
ro
po
rc
io
no
u  
a  
e
s
te
s  
u
m
a
  to
ta
  s
ub
m
iss
ão
  à
  m
is é
ria
.  P
er
de
ra
m
  o
  t
ot
a l
 a
ce
ss
o
  à
 te
rra
,  
ed
uc
aç
ão
,  a
  cu
ltu
ra
,  e
tc
.  
N
o  
de
co
rre
r  
do
  s
éc
ul
o  
X
IX
,  a
s  
o
r d
en
s  r
e
lig
io
sa
s  
pa
ss
a
ra
m
  a
  a
ss
u
m
ir  
a  
fu
nç
ão
  d
e  
gu
ar
da
  
da
s  
cr
ian
ça
s  
ab
an
do
n
a
da
s.  
Só
  a
  p
ar
tir
  d
es
se
  m
es
m
o  
sé
cu
lo
  é  
qu
e  
ha
 e
v
id
ên
ci
as
  d
e  
tr
at
am
en
to
  
es
pe
cif
ico
  à
  in
fân
ci
a  e
  a
do
les
cê
nc
ia.
  
re
gu
la
m
e n
ta
do
s  
o
s
  p
ro
ce
di
m
en
to
s  
a
  s
e
re
m
  
ad
ot
ad
os
,  
em
  
ca
so
  
de
  "
aç
ão
  c
rim
in
os
a-
,  
pa
ra
  
• 11. 
A 
aç
õe
s  
tra
ba
lh
ist
as
  d
as
  c
ria
nç
as
  e
  a
do
les
ce
nt
es
  a
bs
or
v
id
os
  p
el
as
  fá
br
ica
s.  
N
es
se
  p
er
ío
do
,  j
á  
se
  
pr
eo
cu
pa
çõ
es
  e
m
  c
o
n
te
r  
a
  
"
de
lin
qü
ên
ci
a"
 e  
a  
"
v
ad
iag
em
"
 
de
co
rr
en
te
s  
do
  d
es
em
pr
eg
o
.  
Em
  ja
n
e
iro
  d
e  
1 9
21
,  
fo
i 
cr
ia
da
  a
  
le
i
 n°
4.2
42
,  
qu
e  
in
tr
od
uz
iu
  a
  
"
au
to
riz
aç
ão
  p
ar
a 
 
or
ga
n
iza
r  
o  
se
rv
iço
  d
e  
a
ss
ist
ên
c i
a  
e  
pr
ot
eç
ão
  à
  in
fân
ci
a  
ab
an
do
n
ad
a  
e  
de
lin
qu
en
te
"
.  
Já
 em
  
o
u
tu
br
o  
de
  1
92
7,
  f
oi
 c
r ia
do
  o
  1
°
 Có
di
go
  d
e  
M
en
or
es
,  
s is
te
m
at
iza
n
do
  a
  t
ut
el
a  
e  
c
oe
rç
ão
  p
e
lo
  
Co
m
  o
  E
st
ad
o  
N
ov
o  
(19
37
-1
94
5),
  su
rg
iu
  o
  n
o
v
o
  C
ód
ig
o  
Pe
n
a
l,  
a
m
pl
ia
n
do
  o
  l
im
ite
  d
e  
irr
es
p o
n
sa
bi
lid
a d
e  p
  
n
o
  C
ód
ig
o  
de
  M
en
or
es
,  
at
r a
v
és
  d
o  
de
cr
et
o  
le
i 6
.0
26
,  a
lte
ra
n d
o  
a
  c
at
eg
o
ria
  "
de
lin
qu
en
te
"
 p a
ra
  
"
in
fra
to
r"
, 
 
o  
qu
e  
ac
a
bo
u  
c
ris
ta
liz
an
do
  a
  v
isã
o  
de
  m
en
o
rid
a d
e  
co
m
o  
ca
so
  d
e  p
o
lic
ia.
  
A
  a
u
to
ra
  s
e
  r
e
fe
re
  a
  e
ss
e
  
se
rv
iço
  
co
m
o
  i
ne
fic
ie
nt
e,
  
ba
se
ad
a  
n
o
  f
at
o  
de
  q
u
e  
e
ra
  
Em
  1
96
4,  
ap
ós
  in
sta
laç
ão
  d
o  
R
eg
im
e  
M
ili
ta
r,
  f
oi
 pu
bl
ica
da
  a
  le
i 4
.5
13
,  q
u
e  
c
o
n
t in
ha
  a
s  
re
co
n
he
cid
o  
pe
la
  so
c
ie
da
de
  c
o
m
o
  "
es
co
la
  d
o  
c
rim
e"
. 
 
di
re
tri
ze
s  e
  b
as
es
  p
ar
a
  u
m
a 
 
Po
lít
ica
  N
ac
io
na
l d
e  
B
em
  E
st
ar
  d
o  
M
en
or
.  
Pa
ra
  e
ss
a  
fin
al
id
a d
e, 
 
fo
i 
cr
ia
da
  a
  F
un
da
ç ã
o  
N
ac
io
na
l d
e  
B
em
  E
st
ar
  d
o  
M
en
o
r  
(FU
NA
BE
M
),  
co
m
o
  ó
rg
ão
  n
o
rm
at
ivo
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fe
de
ra
l,  
de
no
m
in
ad
a  
Fu
nd
aç
ão
  E
st
a d
ua
l
 de
  B
em
  E
st
ar
  d
o  
M
en
or
  (
F E
B
EM
),  
n
o
s 
 
E
s t
ad
os
,  
c
o
m
o
  ó
rg
ão
s  
ex
ec
u
to
re
s.
  
en
te
nd
er 
 
es
sa
  d
em
an
da
  c
o
m
o
  c
a
re
n
te
  n
o
s  
a
sp
ec
to
s  
bi
o-
ps
ic
o-
só
ci
o-
cu
ltu
ra
l.  
Fo
ra
m
  a
do
ta
do
s,  
e  
re
de
s  
de
  
in
te
rn
at
o  
c
o
m
o
  m
o
de
lo
  
bá
si
co
  d
e  
pa
is,
  
o
s  
c
e
n
tr
os
  
de
  t
ri
ag
em
  
o 
o 
o 
E ate
n
di
m
en
to
  a
o
  p
úb
lic
o  
m
en
o
r.
  N
o
  e
n
ta
nt
o,
  
Ca
rre
irã
o  
(1
99
8)  
r
e
fe
re
  q
u
e  
o 
"r) 
o 
E 
o 
A
B
EM
 c
on
vi
ve
u,
  d
ur
an
te
  t
o
da
  s
u
a  
v
ig
ên
ci
a,  
c
o
m
  a
s  
p
ra
tic
as
  
as
sis
te
nc
ia
lis
ta
  
da
  F
  
re
pr
es
si
va
s  
he
rd
ad
as
  d
o  
SA
M
.  
N
a  
dé
ca
da
  d
e  
70
,  s
u
rg
iu
  u
m
  m
o
v
im
en
to
  d
e  
e
du
ca
çã
o  
pr
o
gr
es
si
st
a  
e
m
  q
u
e  
c
r
ia
nç
as
  e
  
ad
ol
es
ce
n
te
s  
de
ix
ar
am
  d
e  
s
er
  v
is
to
s  
c
o
m
o
  u
m
  c
o
n
ju
n
to
  
de
  c
a
rê
nc
ia
s  
e  
pa
ss
ar
a
m
  a
  s
e
r  
pe
rc
e
bi
do
s  c
o
m
o
  s
u
jei
to
s  
de
  s
u
a
  h
is
tó
ria
.  
Po
ré
m
,  c
o
m
  i
ss
o,
  a
in
da
  n
ão
  f
or
am
  e
lim
in
a d
as
  a
s 
 
fa
lh
as
  a
n
te
rio
re
s.
  M
as
  s
ão
  d
es
sa
  é
po
ca
  a
s  
pr
im
ei
ra
s  d
is
cu
ss
õe
s  
so
br
e  
o  
pr
o
bl
em
a.
  
Em
  1
97
6,
  fo
i r
ea
liz
ad
o,
  e
m
  B
ra
si
lia
,  u
m
  d
eb
at
e  
so
br
e  
o  
C
re
sc
im
en
to
  e
  D
es
en
vo
lv
im
en
to
  
n
a 
 
A
do
le
sc
ên
ci
a,  
Se
m
in
ár
io
  L
at
in
o
  A
m
er
ic
an
o
  s
o
br
e  
A
do
le
sc
ên
ci
a. 
 
A
 p
ar
tir
  d
ai
,  c
o
m
eç
ar
am
  a
  s
u
rg
ir  
p r
o
po
st
as
  
pa
ra
  im
pl
an
ta
çã
o  
de
  P
ro
gr
am
as
  R
eg
io
na
is,
  E
st
ad
ua
is  
e  
N
ac
io
na
is  
pa
ra
  u
m
a
  a
ç ã
o  
e
m
  p
ro
l d
o  
be
m
  e
st
ar
  d
o  
a
do
le
sc
en
te
.  
0
 no
v
o
  C
ód
ig
o
  d
e  
M
en
o
re
s  
de
  1
97
9  
pa
ss
o
u
  a
  d
el
im
ita
r  
a
  a
çã
o  
n
a
  a
ss
ist
ên
c i
a,  
pr
o
te
çã
o  
e  
v
ig
ilâ
nc
ia
  a
  m
e
n
o
re
s  
e
m
  s
itu
aç
ão
  ir
re
gu
la
r,  
pe
rm
an
ec
en
do
  f
or
te
  o
  p
ap
e
l d
o  
Ju
iz
  d
e  
M
en
or
es
  
co
m
o
  tu
to
r  
e  
do
  in
te
rn
at
o  
co
m
o
  e
sp
aç
o  
de
  re
ss
o
c
ia
liz
aç
ão
.  
N
a  
dé
ca
da
  d
e  
80
,  s
u
rg
e  
u
m
  n
o
v
o
  t
ip
o
  d
e  
m
o
v
im
en
to
  s
o
c
ia
l.  
A
ge
n
te
s  
go
v
er
n
am
en
ta
is  
e  
.g 
a  
Pa
st
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a
l d
o  
M
en
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,  
o
  M
ov
im
en
to
  N
ac
io
n
a
l
 do
s  M
en
in
o
s  
e  
M
en
in
as
  d
e  
R
ua
,  e
n
tr
e  
o
u
tr
os
.  
O
rg
an
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a-
se
  o
  F
ór
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  C
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nç
a
  e
  d
o  
A
do
le
sc
en
te
  (F
6  
A
 p
ar
tir
  d
e  
19
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,  a
  C
on
st
itu
iç
ão
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ed
er
a
l,  
e
m
  s
e
u
  a
rt
ig
o
  2
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,  e
st
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el
ec
eu
  o
s 
 
d
ire
ito
s  
re
sp
o
n
sa
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lid
ad
e  
pe
lo
  s
e
u
  b
em
-
es
ta
r. 
 
A
  c
ria
nç
a  
e  
o
  a
do
le
sc
e
n
te
,  
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rm
a
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en
te
,  p
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ra
m
  a
  te
r  
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ad
e  
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so
lu
ta
.  
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  1
9
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,  c
o
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o
  r
e
s
u
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  d
a  
c
o
n
v
en
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o  
e  
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s  
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m
a
is  
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c
o
m
en
da
ç õ
es
  d
a  
Cú
pu
la
  
M
un
di
al
 da
  In
fâ
nc
ia
,  r
ea
liz
ad
a  
n
o
  m
es
m
o
  a
n
o
,  
fo
i e
la
bo
ra
do
,  n
o
  B
ra
si
l,  
o
  E
st
at
ut
o  
da
  C
ria
nç
a  
e  
do
  A
do
le
sc
en
te
  (E
C
A
  —
  
v
er
  e
sq
u
em
a 
 
A
N
EX
O
 4
),  
e  
in
st
itu
íd
o  
pe
la
  L
ei
 fe
de
ra
l 8
.0
69
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  0
  
co
n
st
ru
íd
as
  a
  p
ar
tir
  d
a  
pe
sq
u
is
a  
re
a
liz
ad
a  
n
o
s  
re
sp
ec
tiv
os
  p
ro
nt
uá
rio
s  
o
bs
er
v
ar
  q
u
e,
  c
a
so
  n
ão
  s
e  
a
pr
es
en
te
  t
al
 do
cu
m
en
to
,  a
  
Co
nf
or
m
e  
e
x
po
st
o  
n
o
  s
u
b-
ite
m
  q
ue
  a
pr
es
en
ta
  a
  
U
ni
da
de
  d
e  
De
p e
n
dê
nc
ia  
Q
uí
m
ic
a  
pr
áti
ca
s  
di
ár
ias
,  q
u
e  
o
s  
pr
o
gr
am
as
  o
fe
re
c
id
os
  p
el
a  
m
es
m
a 
 
nã
o  
be
ne
fic
iam
  
n
e
st
a  
sã
o  
in
te
rn
ad
os
  s
o
m
en
te
  p
ac
ie
n
te
s  
do
  s
ex
o
  m
a
sc
u
lin
o.
  T
od
os
  o
s
  c
a
so
s  
de
  
te
m
  m
o
s t
ra
do
  
o
u
  d
ete
rm
in
aç
ão
  ju
di
ci
al
.  E
 im
p  
3.2
 AS
 IN
TE
RN
AÇ
ÕE
S
 D
O
S A
D
O
LE
SC
EN
TE
S  
N
A
  U
DQ
  
co
m
  a
u
x
ili
o  
do
s  a
rt
ig
o
s  
do
  E
CA
.  E
st
e,
  p
o
r  
su
a 
 
v
e
z,
  n
ão
  a
pr
es
e
n
ta
  A
rti
go
s  
e
sp
ec
ífi
co
s  a
o
  c
a
so
  
in
te
rn
aç
ão
  n
ão
  a
co
n
te
ce
,  
at
é p
o
rq
ue
  o
s  
pr
o
fi s
si
on
ai
s  d
a  
In
sti
tu
içã
o  
co
n
si
de
ra
m
,  
pe
lo
  q
u
e  
se
  
A
  p
ar
tir
  d
es
sa
s  
co
ns
ide
raç
õe
s,
  v
am
o
s  
a
n
a
lis
ar
  a
  s
itu
aç
ão
  d
os
  a
do
le
sc
en
te
s  
n
a
  U
DQ
,  e
m
  
de
st
e  
su
b-
ite
m
,  
qu
e,
  p
o
r  
si
na
l,  
fo
i  o
  q
u
e  
m
o
tiv
ou
  a
  e
lab
or
aç
ão
  d
o  
pr
e
se
n
te
  tr
ab
al
ho
.  
EC
A  
e
n
fa
tiz
a  
a
  
er
ra
di
ca
çã
o  
da
  d
is
cr
im
in
aç
ão
  e
n
tre
  c
ria
nç
as
  
ric
as
  
e  
po
br
es
  
e  
at
rib
ui
 
do
s  a
do
le
sc
en
te
s  
in
te
rn
ad
os
  n
a  
UD
Q  
n
o
  a
n
o
  d
e  
20
00
.  O
s  
da
do
s  a
pr
e
se
n
ta
do
s  s
e
rã
o  
a
n
a
lis
ad
os
  
D
e  
ac
or
do
  c
o
m
  s
eu
  A
rt
ig
o  
2°
,  
o  
E
C
A
 co
n
si
de
ra
  c
ria
nç
a  
a  
pe
ss
o
a  
a
té
 12
 an
o
s  
de
  id
ad
e  
Co
ns
el
ho
  te
m
  r
e
pr
es
e
n
ta
nt
es
  d
o  
po
de
r  
pú
bl
ico
  e
  d
a  
so
c
ie
da
de
  c
iv
il
 e  
é
 de
lib
er
at
iv
o  
(d
ec
id
e, 
 
in
co
m
pl
et
os
  e
  a
do
les
ce
n
te
  a
qu
ela
  en
tr
e  
12
 e  
18
 an
o
s  
de
  id
ad
e.  
en
tid
ad
es
  d
a  
so
cie
da
de
  c
iv
il.
  C
ria
m
-s
e 
 
o
s  
Co
ns
el
ho
s  
de
  D
ire
ito
  d
a  
Cr
ian
ça
  e
  d
o  
Ad
ol
es
ce
n
te
  
ad
ol
es
ce
n
te
s  
qu
e  
se
rã
o  
a
pr
es
en
ta
do
s  a
  p
ar
tir
  d
es
te
  m
om
en
to
  fo
ra
m
  in
te
rn
ad
os
  p
or
  a
u
to
riz
aç
ão
  
m
u
n
icí
pi
o  
o  
at
en
di
m
en
to
  a
s  
n
e
ce
s
sid
ad
es
  b
ás
ica
s,  
pa
ra
  q
u
e  
n
ão
  p
er
ca
m
  o
  v
in
cu
lo
  c
om
un
itá
rio
.  
co
n
tra
pa
rti
da
  a
o
s  
di
re
ito
s  
es
ta
be
lec
id
os
  e
m
  L
e i
,  
be
m 
 
co
m
o
  c
o
gi
ta
r  
ac
er
ca
  
de
  p
o
ss
ív
e
is  
a
lte
rn
at
iv
as
  p
ar
a 
 
m
u
da
n
ça
s  
e
fe
tiv
as
  d
e  
ta
l  r
ea
lid
ad
e.  
ac
o
m
pa
n
ha
,  c
o
nt
ro
la  
e
  f
isc
ali
za
  a
  
aç
ão
).  
A
 m
ed
iaç
ão
  e
n
tre
  a
  
co
m
un
id
a d
e  
lo
ca
l
 e  
o  
Po
de
r  
pa
ra
,  
e
m
  c
o
nju
nto
  c
o
m
  o
  E
xe
cu
tiv
o
  M
un
ic
ip
a
l,  
de
ci
di
r  s
o
br
e  
as
  p
o
lít
ica
s  d
e  
a
te
n
di
m
en
to
.  E
ss
e  
pr
ef
er
en
ci
alm
en
te
,  
em
  m
e
io
  a
be
rto
,  
e  
ex
ec
u
ta
da
s  
pe
lo
  E
st
ad
o  
e
m
  p
ar
ce
ria
  c
o
m
  a
ge
n
te
s  
o
u
  
aç
õe
s  d
e  
ap
o
io  
so
b 
co
or
de
na
çã
o  
do
  M
in
ist
ér
io
  d
a  
Ed
uc
aç
ão
.  
N
ac
io
na
l  d
e  
At
en
çã
o  
In
te
gr
a
l à
  C
ria
n
ça
  e
  a
o
  A
do
le
sc
en
te
  (P
ro
na
ica
),  p
a
ra
  a
rt
ic
ul
ar
  e
  in
te
gr
ar
  
Ju
di
ciá
rio
  é  
de
  re
sp
o
n
sa
bi
lid
ad
e  
do
  C
on
se
lh
o  
Tu
te
la
r,  
co
m
  r
ep
re
se
n
ta
n
te
s  
do
s  m
u
n
ic
íp
io
s.  
TA
B
EL
A
  
Po
r  
n
ão
  h
av
er
  m
u
ito
s  
e
st
ud
os
  e
m
  S
a n
ta
  C
at
ar
in
a,
  q
u
an
to
  A.
  d
ep
en
dê
nc
ia
  q
u
ím
ic
a  
o
u
  u
s
o
  
m
es
m
o
s,
  a
  p
ar
tir
  d
os
  A
rti
g o
s  
qu
e  
se
  r
ef
er
em
  a
  s
itu
aç
õe
s  
ge
n
er
a
liz
a d
as
.  
re
a
li d
ad
e  
de
  o
u
tr
os
  lo
ca
is,
  a
  t i
tu
lo
  d
e  
di
vu
lg
aç
ão
  d
e  
in
fo
rm
aç
õe
s  
e  
ba
s e
  p
ar
a  
an
ál
ise
.  
Pa
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m
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de
  in
te
rn
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s  
de
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do
le
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en
te
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n
a
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D
Q  
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ro
g a
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n
a
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do
le
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ên
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e
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u
n
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en
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e
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c
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N
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D
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D
e  
a
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o  
c
o
m
  e
s
ta
  t
a
be
la
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o
  a
n
o
  
de
  2
00
0,
  a
  
U
D
Q  
a
te
n d
eu
  2
0 
so
lic
ita
çõ
es
  
de
  
in
te
rn
aç
õe
s  
de
  a
do
le
sc
en
te
s  
(a
in
da
  q
u
e  
co
m
p u
lso
ria
m
en
te
),  s
e
n
do
  q
u
e  
e
n
tr
e  
e
st
as
  o
co
rr
er
a
m
  3
 
tin
ha
  p
re
se
n
te
  a
o
  m
en
o
s  
1  
a
do
le
sc
en
te
.  
A
  id
ad
e  
v
a
r i
a  
e
n
tr
e  
1
5
 e  
17
  a
n
o
s,
  p
re
do
m
in
an
do
,  n
e
ss
e
  p
er
ío
do
,  a
  i
n
te
rn
aç
ão
  d
e  
a
do
le
sc
en
te
s  
co
m
  1
6  
an
o
s  
de
  id
ad
e:  
o 
E 
o 
4
 co
m
  1
5 
an
os
,  
5
 co
m
  1
7  
a
n
o
s,
  
Es
te
  d
ad
o  
to
rn
a-
se
  m
a
is  
p
re
o
cu
p a
n
te
  a
  p
a
rt
ir  
da
  a
n
ál
ise
  d
as
  p
ró
xi
m
as
  ta
be
la
s  
q
u
e  
se
  
A
 id
ad
e  
e
m
  q
u
e  
c
o
m
e
ço
u
  
o
  
co
n
su
m
o
,  
ti
po
  d
e  
dr
og
a  
já
 u
til
iz
ad
a  
e  
tr
a
ta
m
en
to
s  
re
a
liz
ad
os
  a
n
te
rio
rm
en
te
.  
N
o  
q
ue
  s
e
  r
e
fe
re
  A
  p
ro
ce
dê
nc
ia
,  o
bs
er
va
-s
e  
qu
e  
fo
ra
m
  e
n
c
a
m
in
ha
do
s  
de
  v
ár
ia
s  c
id
ad
es
  
ca
ta
rin
en
se
s:
  
6
 po
r  
B
lu
m
en
au
,  
3  
p o
r  
Jo
in
v i
lle
,  
2
 p o
r  
B
ra
ço
  d
o  
N
or
te
,  
Em
  s
eu
  t
itu
lo
  II
—
  D
os
  D
ire
ito
s  
Fu
n
da
m
en
ta
is,
  o
  E
CA
 e
st
ab
el
ec
e  
o
  d
ire
ito
  A
  s
a
úd
e  
de
sd
e  
Qu
an
to
  a
  e
ss
e  
a
sp
e
ct
o,
  f
az
-s
e  
n
e
ce
ss
ár
io
  r
e
co
rr
e
r  
a
o
  E
CA
,  q
u
e  
a
tr
ib
ui
 a
o  
m
u
n
ic
íp
io
  o
  
pr
o
m
o
çã
o,
  p
ro
te
çã
o  
e  
re
c
u
pe
ra
çã
o  
da
  s
a
úd
e.
  E
,  
a
in
da
,  e
m
  s
eu
  A
rt
ig
o
  
12
°
,  
p
re
v
ê  
q
u
e  
o
s
  
a
te
n
di
m
en
to
  
As
  n
e
ce
ss
id
ad
es
  b
ás
ic
as
,  v
isa
nd
o  
a
  g
ar
an
tia
  d
e  
q
u
e  
n
ão
  p
er
ca
m
  
o
  
v
in
cu
lo
  
ha
rm
o
n
io
so
,  
e
m
  c
o
n
di
çõ
es
  d
ig
n
a
s  
de
  e
x
ist
ên
ci
a.  
E
m
  s
e
u
  A
rti
go
  1
1°
,  
a
ss
eg
u
ra
  o
  a
te
n
di
m
en
to
  
a
  f
as
e  
pr
é-
n
at
al
.  E
m
  s
eu
  A
rt
ig
o
  7
°
,  
pr
ev
ê
 o  
di
re
ito
  à
 p
ro
te
çã
o,
  A
  v
id
a  
e  
A
 sa
úd
e,  
m
e
di
an
te
  a
  
m
éd
ic
o  
a
tr
av
és
  d
o  
SU
S,
  g
ar
an
tin
do
  o
  a
ce
ss
o
  u
n
iv
er
sa
l e
  ig
u
a
lit
ár
io
  A
s  a
çõ
es
  e
  s
e
rv
iç
o
s  
pa
ra
  
e
fe
tiv
aç
ão
  d
e  
p
o
lít
ic
as
  s
o
c
ia
is  
q
u
e  
p
er
m
ita
m
  o
  n
a
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en
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n
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o
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ar
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u
e  
a
  U
ni
da
de
  n
ão
  d
isp
õe
  d
e  
n
e
n
hu
m
  t
ip
o  
de
  a
te
nd
im
en
to
  
aç
ão
.  
Es
se
  e
x
c
e
de
nt
e  
o
c
o
rr
e  
de
vi
do
  a
o
  fa
to
  d
e  
O
ut
ro
  a
gr
av
an
te
  é
 o
  t
em
po
  d
e  
pe
rm
a
n
ên
ci
a.  
Po
r  
pa
rt
e  
da
  in
s t
itu
iç
ão
,  a
  in
te
rn
aç
ão
  e
s
tá
 
a
do
le
s c
en
te
.  
te
m
p o
  
in
te
gr
a
l
 de
  u
m
  
do
s  
p
ai
s  
o
u
  r
e
sp
o
n
sá
ve
l,  
n
o
s
  c
a
so
s  
de
  i
nt
er
n
aç
ão
  d
a  
c
ri
an
ça
  o
u
  
es
ta
be
le
ci
m
en
to
s  
de
st
in
a d
os
  à
  s
a
úd
e  
de
ve
rã
o  
pr
o
po
rc
io
na
r  c
o
n
di
çõ
es
  p
ar
a 
 
a
  p
er
m
an
ên
ci
a  
e
m
  
de
ss
e  
te
m
p o
  p
re
v
ist
o,
  
4
 in
te
rn
aç
õe
s  
de
  a
té
 5
7
 di
as
,  
8
 in
te
rn
aç
õe
s  
de
  a
té
 3
0
 di
as
,  
7
 in
te
rn
aç
õe
s  
de
  a
té
 2
1 d
ia
s,  
ch
eg
an
do
  I.
  c
a
s
o  
a
o
  to
ta
l d
e  
12
3 
d i
as
  d
e  
in
  
en
ta
nt
o,
  a
p
en
as
  
7
 do
s  
p
ac
ie
nt
es
  a
do
le
sc
en
te
s  
p
er
rn
an
ec
  
de
si
nt
ox
ic
aç
ão
,  
qu
e  
e
x
ig
em
  u
m
  m
a
io
r  
a
c
o
m
pa
n
ha
m
en
to
  m
éd
ic
o  
(v
er
  s
u
b-
ite
m
  
qu
e,
  c
o
m
u
m
e
n
te
,  
as
  d
et
er
m
in
a
ç õ
es
  ju
di
ci
ai
s  p
o
ss
u
em
  o
  p
e
río
do
  p
ré
-e
st
ab
el
ec
id
o.
  
a
te
nd
er
  e
ss
a 
 
de
m
an
da
.  
Em
  q
u
al
qu
er
  d
as
  d
ua
s  
s
itu
aç
õe
s,
  e
st
a  
é  
u
m
a  
ric
a  
e  
u
rg
en
te
  d
is
cu
ss
ão
  p
ar
a  
o
s  
C
on
se
lh
os
  
En
tã
o,
  c
a
ím
os
  e
m
  u
m
  d
ile
m
a.
  O
u  
a
  
U
ni
da
de
  s
e
  m
o
ld
a  
a
s
  n
e
ce
ss
id
a d
es
  a
  s
e
re
m
  
sa
úd
e  
m
en
ta
l,  
o
u
  o
s  
M
un
ic
íp
io
s  
c
u
jos
  ca
so
s  
s
ão
  p
ro
ce
de
n
te
s  
e
n
c
o
n
tr
am
  o
u
tr
os
  m
e
io
s  
p
ar
a 
 
de
m
a
n
da
,  o
s  
n
úm
er
o
s  
de
  a
do
le
sc
e n
te
s  
in
te
rn
a
do
s  t
or
n
am
  a
  a
u
m
en
ta
r.
  
qu
e  
o
s  
m
e
sm
o
s  
o
bt
ém
  n
o
rm
al
m
en
te
.  P
or
  u
m
  c
u
rt
o  
e
sp
aç
o  
de
  te
m
po
,  
e
ss
e  
tip
o
  d
e  
aç
ão
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),  
"
u
m
  n
úc
leo
  d
e  
lo
ng
o
  e
  q
u
e  
se
  a
ch
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  u
n
id
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  (o
u  n
ão
)  p
o
r  
la
ço
s  
co
n
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n
gü
ín
eo
s"
.  
D
e  
ac
or
do
  c
o
m
  
Se
rv
iç
o
  S
oc
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l (
20
02
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),  c
o
m
  b
as
e  
n
a
s  
ob
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s  
de
  M
IO
TO
,  h
ist
or
ic
am
en
te
,  a
  f
am
íli
a  
fo
i v
ist
a  
co
m
o
  u
m
  e
sp
aç
o  
de
  c
ui
da
do
  e  
n
ão
  c
o
m
o
  u
m
  e
sp
aç
o
  a
  s
er
  c
u
id
ad
o.
  T
am
bé
m
  é
 es
se
n
c
ia
l p
ar
a  
aç
õe
s  e
fe
tiv
as
  q
u
e  
se
  e
n
te
nd
a  
a  
fa
m
íli
a  
co
m
o
  c
élu
la  
bá
si
ca
  d
a  
so
c
ie
da
de
.  
Es
ta
  t
ab
e l
a  
ve
m
  a
o
  e
n
c
o
n
tr
o  
do
  q
u
e  
\ C
ot
o  
(19
97
,  p
.1
23
)  n
o
s  
ex
p õ
e:  
Se
  p
en
  
hi
po
te
tic
am
en
te
  q
u
e  
"
o
s  
pr
o
bl
em
as
  tr
az
id
os
  d
iar
iam
en
te
  p
el
as
  p
es
so
as
  a
s  
n
o
ss
as
  in
sti
tu
içõ
es
  
To 
es
tã
o  
int
rin
se
ca
m
en
te
  
re
la
ci
on
ad
os
  
,cc$ 
0 
o 
im
pl
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ar
e
m
o
s  
"
m
u
da
nç
as
  s
ig
n
ifi
ca
tiv
as
  n
as
  
fo
rm
a s
  d
e  
o
lh
ar
,  
co
m
pr
ee
n
de
r  e
  i
nt
er
v
ir  
n
e
ss
e
s  
pr
o
bl
em
as
"
.
  
Ex
pl
ica
,  a
in
da
,  q
ue
  o
s  
e
sp
aç
o
s  
in
s t
itu
c i
on
ai
s,  
n
a  
m
a
io
ria
,  "
es
tã
o  
o
rg
an
iz
a
do
s  p
ar
a 
 
tra
ba
lh
ar
  
n
a 
 
p
er
sp
ec
tiv
a  
do
  u
su
ár
io
-p
ro
bl
em
a "
 e  
qu
e  
"
o
s  
p
ro
fis
si
on
ai
s,  
ze
lo
so
s  
de
  s
u
as
  
fu
nç
õe
s  
n
e
ss
a
s  
in
sti
tu
iç
õe
s,  
tr
ab
alh
am
  c
o
m
  a
s
  f
am
íli
as
  n
o
  
se
n
tid
o  
de
  a
te
nd
er
  o
  
o
bje
tiv
o  
in
st
itu
ci
on
a
l p
au
ta
do
  n
a
  s
o
luç
ão
  d
o  
c
a
so
  d
o  
us
u
ár
io  
pr
o
bl
em
a"
,  
de
  f
or
m
a  
qu
e,
  m
u
ita
s  
ve
ze
s,
  
ili
a  
co
m
o
  u
m
  to
do
,  e
  n
ão
  a
pe
n
as
  u
m
  m
em
br
o  
de
la,
  q
ue
  
"
n
ão
  c
o
n
se
gu
em
  p
er
ce
be
r  q
u
e  
é  
a
  fi 
n
ec
es
si
ta
  d
e  
at
en
çã
o"
.  
Le
m
br
a  a
in
da
  q
u
e:
  
cia
  m
en
o
r,
  p
o
r  
te
rc
e
iro
s  a
tr
e
la
re
m
  a
o
s  
se
u
s  
so
lu
çã
o"
.  
Se
g u
n
do
  a
u
to
re
s  
a
bo
rd
ad
os
  p
el
a  
m
es
m
a,
  e
ss
a
  fa
se
  d
a  
v
id
a  
é
 um
  "
m
o
m
en
to
  c
ru
c
ia
l 
pr
o
ble
m
as
  i
dé
ia
  d
e  
tr
an
si
to
rie
da
de
.  S
eg
u
n
do
  a
  m
e
sm
a 
 
a
u
to
ra
,  
"
a  
a
do
le
sc
ên
c i
a  
da
  m
a
io
ria
  d
os
  
(19
98
)  c
ha
m
o
u
  d
e  
er
rô
ne
a  
co
n
fe
rê
nc
ia  
de
  im
po
  
de
fic
iên
ci
as
,  
de
  r
e
so
lu
çã
o  
d
ifí
ci
l,  
p
ro
lo
n
ga
da
  e
,  
as
  v
e
z
e
s,
  c
o
m
  p
o
u
ca
s  
po
ss
ib
ili
da
de
s  
de
  
br
as
ile
iro
s  
e
m
er
ge
  
(...
)  p
le
na
  d
e  
di
fic
ul
da
de
s  
e  
ca
rê
nc
ia
s,
  c
o
n
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ci
on
an
te
s  
de
  e
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R
eg
is
tr
os
  q
u
e  
ca
ra
c
te
riz
am
  m
o
tiv
o  
da
  in
te
rn
aç
ão
  
de
  in
te
rv
en
çã
o  
pa
ra
  q
ue
  o
  i
nd
iv
íd
uo
  s
e  
to
rn
e  
u
m
  a
du
lto
  p
ro
ta
go
n
ist
a  
de
  se
u  
pr
óp
rio
  d
es
tin
o,  
pe
rm
iti
nd
o-
lh
e  
ex
er
ce
r  
se
us
  d
ire
ito
s  
e  
c i
da
da
ni
a"
.  
R
eg
ist
ro
  
Fa
z  
u
so
  d
e  m
úl
tip
la
s  d
ro
ga
s.
  R
ef
er
e  
n
ão
  c
o
n
he
ce
r  s
eu
  p
a
i.  
D
iz
  q
u
e  
m
ãe
  e
  p
ad
ra
sto
  s
ão
  e
v
an
gé
lic
os
  
e  
qu
e  
su
a  
v
id
a  e
m
  c
as
a 
 
6  r
u
im
.  M
ae
  a
tr
el
a  a
  d
oe
nç
a  
à e
sp
iri
tu
al
id
ad
e.  
JA
 te
nt
ou
  s
u
ic
íd
io
  v
ár
ias
  
v
ez
es
.  
Re
sp
o
n
sá
ve
l p
e
la  
in
te
rn
aç
ão
:  M
ãe
  
Fa
z  
u
s
o  
de
  d
ro
ga
s  
c
o
m
  fr
eq
üê
nc
ia,
  m
as
  n
eg
a  
à  f
am
ili
a.  
Pa
ct
e  
di
z  
ao
  m
éd
ic
o  
qu
e  
su
a 
 
m
ãe
  re
a
liz
a
  
tr
at
am
en
to
  p
si
qu
iát
r ic
o.
  A
do
les
ce
n
te
  t
a
m
bé
m
  r
e
a
liz
av
a  
tr
at
am
en
to
  p
siq
u
iát
ric
o  
e
m
  
Cu
rit
ib
an
os
.  
To
m
av
a  
a
n
tid
ep
re
ss
iv
os
.  J
A 
ten
to
u  
su
ic
íd
io
  a
lg
um
as
  v
ez
es
.  
En
ca
m
in
ha
do
  p
ar
a  
int
er
n
aç
ão
,  a
c
ha
nd
o  
qu
e  
e
st
av
a  
in
do
  a 
 
u
m
a  
c
o
n
su
lta
  (r
efe
re
  q
u
e  
su
a  
m
ãe
  m
en
t iu
).  
Re
sp
o
n
sá
ve
l p
e
la  
in
te
rn
aç
ão
:  P
ai
s  
Pa
ct
e  
lú
ci
do
,  o
r
ien
ta
do
.  U
su
ár
io
  
de
  m
úl
tip
la
s  
dr
og
as
.  
S
en
do
  p
er
se
gu
id
o  
p
o
r  
tr
af
ic
an
te
s.
  
Re
sp
o
n
de
n
do
  a
  p
ro
ce
ss
o
  ju
di
ci
al
.  M
ãe
  re
fe
re
  j á
  te
r  
si
do
  a
g r
ed
id
a  p
e
lo  
m
es
m
o.
  
Lçte
sp
o
n
sa
v
el
 p e
la
  in
te
rn
aç
ão
:  M
k  
e  
Co
m
iss
ár
ia
  d
a  I
n f
án
ci
a  e
  Ju
v
en
tu
de
  
U
su
ár
io
  d
e  
m
úl
tip
las
  d
ro
ga
s,
  c
o
m
  p
re
ju
ízo
s  e
m
  t
o
da
s  a
s  
es
fe
ra
s  
do
  d
es
en
v
o
lv
im
en
to
.  S
ob
 e
fe
ito
  - 
da
s  d
ro
ga
s,
  to
rn
a-
se
  a
gr
es
s
iv
o.
  JA
  a
gr
ed
iu
  fi
si
ca
m
en
te
  s
u
a 
 
m
ãe
.  
Re
sp
o
n
sá
ve
l p
ei
a  
in
te
rn
aç
ão
:  C
om
iss
ár
ia  
da
  In
fâ
nc
ia
  e
  Ju
ve
n
tu
de
  
U
su
ár
io
  d
e  m
úl
tip
la
s  
dr
o
ga
s.
  H
A
 4
 m
es
es
  a
pr
es
en
ta
nd
o  
a
lte
ra
çã
o  
de
  c
o
n
du
ta
,  a
lu
ci
na
0e
s,
  d
el
iri
os
,  
ge
ra
lm
en
te
  r
e
lac
io
na
do
s  
ao
  c
o
n
su
m
o  
de
  d
ro
ga
s.
  N
os
  ú
lt i
m
os
  2
 di
as
,  a
gr
es
siv
o,
  d
es
o
rie
nt
ad
o. 
 
Re
sp
o
n
sá
ve
l  p
e
la  
in
te
rn
aç
ão
:  
M
ãe
  
I N
o  
m
o
m
e
n
to
,  
a
bs
tin
en
te
  
da
s  
dr
og
as
.  
Re
fe
re
  m
ot
iv
aç
ão
  a
o
  t
ra
ta
m
en
to
,  m
a
s  
m
ed
ic
o  
tr
iag
ist
a  
co
n
s
id
er
a  
qu
e  
fo
i p
o
r  
fo
rç
a  
m
a
io
r  d
o  
Co
ns
el
ho
  T
ut
el
ar
.  
Re
sp
on
sá
ve
l p
el
a  
in
te
rn
aç
ão
:  M
ae
  e
  R
ep
re
se
nt
an
te
  d
o  
Co
n
se
lh
o  
Tu
te
lar
.  
Se
m
  s
ín
dr
o
m
e  
ps
ico
lo
gi
ca
/ a
bs
tin
ên
ci
a  
o
u
  d
ep
re
ss
iv
a.  
H
á  
7  
m
e
se
s  
ab
stê
m
io
.  
Re
sp
o
n
sá
ve
l  p
el
a  i
nt
er
na
çã
o:
  F
or
um
  d
e  
Jo
in
vi
lle
  
HA
 1
2 
di
as
,  s
e
m
  fa
ze
r  
u
so
.  
In
te
rn
aç
ão
  p
ar
a  
de
sin
to
x
ic
ar
.  
Re
sp
o
ns
áv
el
  p
el
a  i
nt
er
na
çã
o:
  P
ai
 
Se
gu
n
do
  re
lat
o  
da
  m
ac
,  
é 
ag
ita
do
,  a
gr
es
sI
vo
,  já
 te
n
to
u  
su
ic
íd
io
  v
ár
ias
  v
ez
es
.  
Re
sp
o
n
sá
ve
l p
e
la  
in
te
rn
aç
ão
:  M
ae
  
U
su
ár
io
  
de
  m
úl
tip
las
  
dr
og
as
.  
N
ão
  a
p
re
se
n
ta
  a
lte
ra
çü
es
  
de
  c
u
n
ho
  p
sic
ót
ico
.  
Pr
eju
íz
o  
n
o
  
re
lac
io
n
am
en
to
  f
am
ili
ar
.  
A
co
m
pa
nh
an
te
  r
e
fe
re
  q
u
e  
n
ão
  t
in
ha
  l
im
ite
s.
  F
re
qü
en
to
u  
A
PA
E
 p
o
r  
5 
an
o
s.
  
A
do
le
sc
en
te
  
0 
.7 
ca. cn U < 
< < 
LI, 
0 
cr 
 
Z 
re
cu
rs
o
  
as
  
in
te
m
aç
õe
s,  
n
a  
es
pe
ra
nç
a  
de
  a
lc
an
ça
r  
bo
ns
  r
e
su
lta
do
s.  
N
o  
e
n
ta
nt
o,
  a
  
A  
pr
im
e ir
a,  
m
a
is  
u
m
a  
v
ez
,  
re
su
lta
  d
a  
fa
lta
  d
e  
a
te
nç
ão
  à
  f
am
íli
a.
  E
sta
,  s
en
tin
do
-se
  
o 
E 
A
lé
m
  d
es
ta
s  
ca
te
g o
ria
s  j
á  
an
ali
sa
da
s,  
pr
ec
isa
m
os
  a
bo
rd
ar,
  a
in
da
,  a
  q
u
es
tã
o  
de
pe
nd
ên
ci
a  
No
  e
n
ta
nt
o,
  c
on
fo
rm
e  
o
bs
er
v
aç
õe
s  
de
ste
  q
ua
dr
o,  
n
as
  i
nt
em
aç
õe
s  
do
s  
a
do
les
ce
n
te
s  
n
ão
  
o
rie
n
ta
çã
o  
pa
ra
  r
ea
liz
aç
ão
  d
o  t
ra
ta
m
en
to
.  
pr
o
ba
bi
lid
ad
e  
de
  in
ic
io
  d
o  
pr
o
c
es
so
  d
e  
re
cu
pe
ra
çã
o  
é
 re
m
ot
a,
  p
elo
  fa
to
  d
e  q
ue
  a
  c
o
n
sc
iê
nc
ia 
 
re
sp
on
sa
bi
liz
ad
a  p
elo
  p
ro
ble
m
a,
  a
o
  r
ec
o
n
he
ce
r  
qu
e  
n
ão
  d
á m
ais
  co
n
ta
  d
a  
sit
ua
çã
o,
  v
ê c
om
o  
ap
ós
  r
ea
liz
ar
  u
m
a  
av
a
lia
çã
o  
do
s  
be
ne
fíc
io
s  e
  p
re
ju
íz
os
  q
ue
  a
  d
ro
g a
  tr
az
  a
  s
u
a  
v
ida
,  p
ro
cu
ra
r  
re
ali
da
de
,  d
ian
te
  d
es
te
  q
u
a
dr
o,
  te
m
o
s  
du
as
  s
itu
aç
õe
s. 
 
qu
ím
ic
a,  
e
n
qu
an
to
  d
oe
n
ça
  
a  
s
er
  tr
at
ad
a.  
Pa
ra
  ta
l,  c
o
n
si
de
ra-
se
  p
rim
or
d i
al
 qu
e  
o
  
pa
ci
en
te
  
qu
eir
a  
re
a
liz
ar
  o
  tr
at
am
en
to
,  c
o
n
fo
rm
e 
 
já  
de
sc
rit
o  
no
  c
ap
itu
lo
  a
n
te
rio
r.  
Es
sa
  d
ec
is
ão
  
te
m
o
s  
n
en
hu
m
  
ca
so
  e
m
  q
u
e  
a  
m
es
m
a  
n
ão
  te
n
ha
  o
co
rr
ido
  p
or
  in
te
rm
é d
io  
de
  te
rc
e
iro
s.
  
N
a  
1R
es
po
n
sá
ve
l  p
el
a  i
n t
er
n a
çã
o:
  P
ai
 
Tr
az
id
o  
pe
la  
po
lic
ia  
c
iv
il 
po
r  
de
te
rm
in
aç
ão
  ju
di
ci
al.
  U
su
ár
io
  d
e  m
úl
tip
las
  d
ro
ga
s.
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S:
  T
ev
e  
4
 in
te
rn
ap
tie
s  
n
o
  a
n
o
  d
e  
20
00
 n
a  
U
D
Q.
  
Re
sp
on
sá
ve
l  p
e
la  
in
te
rn
aç
ão
:  J
ui
za
do
  di
L  l
nf
fin
ci
a  
e  
Ju
ve
n
tu
de
  
Us
u
ár
io
  d
e  
m
úl
tip
las
  d
ro
ga
s.
  R
ea
liz
a  
ft.
rt
os
  p
ar
a  
su
st
en
ta
r  
a
  d
ep
en
dê
nc
ia.
  M
ãe
  d
iz  
qu
e  
"
6  
de
  se
m
  
v
er
go
n
ha
  m
es
m
o
"
.
  
Re
sp
o
n
sá
ve
l p
e
la  
in
te
rn
aç
ão
:  M
ãe
  a
do
tiv
a  
V
ei
o  
c
o
m
  a
  m
ac
.  
Fa
z  
u
so
  
de
  2
  a
  
3
 ba
se
ad
os
/d
ia.
  M
ãe
  r
e
fe
re
  q
ue
da
  n
o  
r
en
di
m
en
to
  e
se
o
lar
.  
a
lte
ra
çã
es
  d
e  c
o
n
du
ta
.  
Re
sp
o
n
sá
ve
l p
e
la
  in
te
r n
aç
ão
:  M
ãe
  
U
su
ár
io
  d
e  
m
úl
tip
la
s  d
ro
ga
s.
  P
ai
s  b
io
ló
gi
co
s  
se
pa
ra
do
s.
  R
es
id
ia
  c
o
m
  a
v
ós
.  A
os
  1
2 
an
o
s,
  a
  m
ãe
  
le
v
ou
  p
ar
a  
re
sid
ir  
co
m
  a
  n
o
v
a 
 
fa
m
íli
a  
qu
e  
ha
vi
a  c
o
n
st
itu
íd
o,
  m
a
s  
n
ão
  te
ve
  b
om
  r
e
lac
io
na
m
en
to
.  
M
ãe
  r
e
fe
re
  q
ue
  W
A
  v
ai
 a
o  
e
x
tre
m
o
  "
fa
z  
to
rt
ur
a  
ps
ico
ló
gi
ca
  (.
..)
  eu
  t
en
ho
  m
e
do
  d
el
e"
.
  
M
ãe
  já
 
pe
rd
eu
  3
  e
m
pr
eg
o
s  
de
vi
do
  à
  d
ep
en
dê
nc
ia  
do
  fi
lh
o.
  D
es
fe
z  
o  
2°
 ca
sa
m
en
to
  e
  fo
i r
es
id
ir  
co
m
  o
  fi
lh
o.
  
Re
sp
o
n
sá
ve
l  p
e
la  
in
te
rn
aç
ão
:  P
ol
ic
ia  
e  
A
O
  m
at
er
na
  
Fa
z
  u
so
  d
e  
m
úl
tip
las
  d
ro
ga
s.
  t
.  a
gr
es
siv
o.
  D
es
ist
iu
  d
os
  e
st
ud
os
.  D
iss
e  
ao
  m
éd
ic
o  
e  
à  
fa
m
íli
a  
qu
e  
iri
a  f
ug
ir  
da
  U
ni
da
de
.  
Re
sp
o
n
sá
ve
l  p
e
la  
in
te
rn
aç
ão
:  I
rm
ão
s  
Us
a  
c
a
n
n
a
bi
s  
di
ar
ia
m
e n
te
  e
  c
o
c
aí
na
  e
x
ce
pc
io
n
a
lm
en
te
.  B
om
  e
st
ad
o  
fis
ic
o  
e  
n
u
tr
ic
io
na
l.  
Se
gu
n
do
  
irm
ã,  
n
ão
  a
ce
ita
  re
g r
as
  o
u
  li
m
ite
s,
  p
o
ss
u
  d
ifi
cu
ld
ad
e  d
e  
re
lac
io
na
m
en
to
.  
Re
sp
o
n
sá
ve
l p
el
a  i
n t
er
na
ç ã
o:
  I
rm
ã 
Us
u
ár
io
  d
e  
m
úl
tip
las
  d
ro
ga
s.
  C
om
po
rt
m
en
t()  
a
lte
ra
do
,  i
rri
ta
bi
lid
ad
e,  
an
si
ed
ad
e,  
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Se
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n
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re
pr
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en
ta
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e  
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se
lh
o  
Tu
te
la
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  m
ãe
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o
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u
i u
m
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e
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l d
e m
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u
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e  
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  in
te
m
aç
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s,  
n
a
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or
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  d
as
  v
ez
es
,  
n
ão
  
p r
o
ce
di
m
en
to
  r
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o
rr
en
te
  in
ef
ic
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,  
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o
n
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e 
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  s
e
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o
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v
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n
a
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m
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u
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n
te
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te
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c
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aç
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u
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b
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o  
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u
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n
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a t
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rn
aç
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at
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m
e
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en
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C
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o
s  
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  d
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e  
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õe
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  o
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bje
tiv
o  
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ia
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ev
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  e
m
  
"
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s
óc
io
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o
n
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a  
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s  
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n
te
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e
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e
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m
e  
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o  
o
u
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m
  d
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,  
o  
m
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o
  m
at
er
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l t
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z
  p
es
qu
i 
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e  
se
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  d
e  
r
ei
nt
eg
ra
çã
o  
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o
c
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l,  
e  
se
  r
e
pr
o
du
ze
m
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le
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e
n
te
,  
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a,
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  p
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m
e
st
re
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  n
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s  
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e
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ur
a
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e
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,  a
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p
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ão
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c
te
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  a
  in
te
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aç
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,  a
c
a
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m
o
s  
pe
n
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n
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  n
a  
po
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ili
da
de
  d
e  
u
m
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c
o
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et
iv
a
"
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do
le
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en
te
s  
e
m
  r
e
gi
m
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  i
nt
e r
n
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ão
,  
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0 
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  d
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s
em
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be
r d
ad
e, 
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b
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e
p
ro
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m
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o
s  
c
o
m
  o
  q
u
ad
ro
  q
u
e  
m
o
st
ra
  a
to
s  
in
fra
c
io
na
is  
c
o
m
e
tid
os
  e
  t
ab
el
a  
do
s  
re
gi
st
ro
s  
Tr
a t
am
en
to
  
V
in
ha
  s
e
n
do
  a
c
o
m
pa
n
ha
do
  p
e
lo
  C
on
se
lh
o  
T
ut
e
la
r  a
  p
e
di
do
  d
a  
m
ãe
  a
pó
s  t
en
ta
tiv
a  
de
  su
ic
id
io
  
I  i
nt
er
na
çã
o  
em
  C
ur
iti
ba
no
s  
V
ár
io
s  t
ra
ta
m
en
to
s  
an
te
rio
re
s  
[V
ár
io
s  t
ra
ta
m
en
to
s  
an
te
rio
re
s.
  A
lg
u
m
as
  fu
ga
s.
  
Se
gu
n
do
  re
lat
o  
da
  m
ãe
,  n
u
n
ca
  r
ea
liz
o
u
  tr
at
am
en
to
  
Si
m
,  m
as
  n
ão
  c
o
n
st
a  
ao
n
de
.  O
co
rre
u
  fu
ga
  n
o
  1
°
 di
a  
N
ad
a  
co
n
s t
a  
V
ár
ias
  in
te
m
ac
be
s  
em
  o
u
tr
os
  c
en
tro
s  
de
  re
cu
pe
ra
çã
o  
p
•
er
da
de
  a
ss
ist
id
a.  
Re
cu
so
u  
tr
at
am
en
to
  n
o
  C
A
P '
s.
  In
te
rn
ad
o  
n
o
  S
an
ta
  C
at
ar
in
a.  
Ri
o  
M
ai
na
  e  
o
u
tr
os
  (n
ão
  c
o
m
pl
eto
u  
n
en
hu
m
  tr
at
am
en
to
)  
V
ár
ias
  in
te
m
ac
õe
s.  
Se
i  n
a  
U
D
Q  
4  
in
te
m
ag
ae
s  
e
m
  2
00
0 
Jo
v
en
s  
Li
vr
es
  (f
ug
a)  
e  
o
u
tr
o
s  
tr
at
am
en
to
s  
A
m
bu
lat
ór
io  
e  
gr
u
po
s  
do
  A
A
 e  N
A
  n
a 
 
su
a  
c
id
ad
e  
Fa
z
en
da
  te
ra
pê
ut
ic
a  
A
co
m
pa
n
ha
m
en
to
  p
si
co
ló
gi
co
  d
ur
an
te
  1
 m
ês
.  N
ão
  q
u
is  
c
o
n
tin
ua
r  
A
co
m
pa
nh
ad
o  
po
r  
u
m
  p
sic
ól
og
o  
In
te
rn
ad
o  
e
m
  B
lu
m
en
au
  e
n
qu
an
to
  a
gu
ar
da
v
a  
v
ag
a  
n
a  
U
D
Q  
A
do
le
sc
en
te
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•tt 
Tr
at
am
en
to
s  
re
a l
iz
ad
os
  
D
ia
n
te
  d
e  
to
do
  o
  e
x
po
st
o  
a
te
 o
  m
om
en
to
,  t
em
o
s,
  p
o
r  
úl
tim
o,
  a
  T
ab
el
a  
qu
e  
re
v
e
la
  q
ue
  
es
te
s  
a
do
le
sc
en
te
s  
p
as
sa
m
  p
o
r  
vá
ria
s  
in
sti
tu
içõ
es
;  
qu
e,
  p
ro
v
av
e
lm
e n
te
,  
n
ão
  e
n
fre
nt
am
  
re
ali
da
de
s  m
u
ito
  d
ife
re
nt
es
  d
a  
UD
Q,
  re
fle
tin
do
  n
a
  c
he
ga
da
  à
  m
a
io
rid
ad
e,  
se
m
  t
e
re
m
  
tid
o  
c
o
m
po
rt
am
en
to
  c
las
sif
ica
do
  p
as
sa
  a
  te
r  
u
m
a 
 
v
id
a  
lim
ita
da
  e
m
  to
do
s  
o
s  
as
pe
ct
os
.  
O
s  s
e
u
s  
a
to
s  
ex
c
lu
em
-
n
a 
 
do
  c
o
n
v
ív
io
  to
ta
liz
an
te
,  
pa
dr
on
iz
ad
o  
e  
ac
eit
o  
c
om
o 
 
co
rr
et
o,
  e
  e
la
  a
c
a
ba
  ta
m
bé
m
  
po
r  
ex
c
lu
ir-
se
  d
o  
m
u
n
do
  c
o
m
o
  u
m
  to
do
,  c
ria
nd
o  
u
m
  m
u
n
do
  à
  p
ar
te
,  o
n
de
  ta
lv
ez
  s
e  
si
nt
a  
m
a
is  
en
to
  p
o
ss
a  
co
nt
in
ua
r  
se
n
do
  v
ar
iáv
el
 se
m
  s
e
r  
ta
xa
do
  c
o
m
o
  
se
gu
ra
  
e  
o
n
de
  s
e
u
  
co
m
po
  
I.  F
in
a
liz
an
do
,  r
e
p
o
rt
o-
m
e  
a  
Ca
de
te
  (
M
O
O),
  d
iz
e
n
do
  q
u
e  
o
  
qu
e  
po
de
  s
er
  
ob
se
rv
ad
o  
di
ar
ia
m
e
n
te
  é
 qu
e  
a
  
co
n
diç
ão
  r
e
al
 do
  a
do
les
ce
n
te
  
s  
a  
n
o
s
sa
  
hi
stó
ria
  e
  
m
en
ci
on
ad
a.  
D
e  
ac
o
rd
o  
co
m
  s
u
a
  c
r
iti
ca
,  
"
6
 ho
ra
  
ac
es
so
  
a
o
s  
di
re
ito
s  
p
re
v
ist
os
  c
o
m
o
  
c 
Ia 
E 
U 
cr 
di
ss
o,
  v
ive
nc
iam
  o
s  
oo 
vr) 
o
s,
  c
a
da
  u
m
,  
de
nt
ro
  d
e  
s
u
a  
pe
rs
pe
ct
iv
a  
e  
po
ss
ib
ili
da
de
,  u
m
  l
az
er
' 
q u
e  
re
du
n
de
  
em
  a
çõ
es
  e
fe
tiv
as
  n
a
  a
ss
ist
ên
ci
a  
ao
  a
do
le
sc
en
te
"
 
(p.
35
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  p
o
lít
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  d
e  
sa
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e  
so
fre
m
  
re
st
riç
õe
s  
im
po
st
as
  p
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s  
co
n
di
çõ
es
  
se
gu
nd
o  
e
st
á  
v
o
lta
do
  p
ar
a  
a
  
ar
tic
u
la
çã
o  
de
  o
u
tro
s  
pr
o
gr
am
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e  
in
s t
itu
iç
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s. 
 
No
  
o O
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n
te
x
to
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n
o
s  
90
 no
s  
co
lo
ca
  d
ia
n
te
  d
e  m
ed
id
as
  p
o
lít
ic
as
  d
e  c
u
n
ho
  n
eo
lib
er
al
 q
u
e,
  
A
pó
s  
es
ta
  r
e
v
is
ão
,  t
o
rn
o
u
-s
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po
ss
ív
el
 p
er
ce
be
r  a
  
re
le
vâ
nc
ia
  d
as
  d
ife
re
n
te
s  
Ar
ea
s  
0
 pr
im
eir
o,  
re
la
ci
on
a
do
  A
 at
ua
çã
o  
n
o
  in
te
rio
r  
da
s  
in
st
itu
iç
õe
s,  
tra
ns
c e
nd
en
do
  a
s  
aç
õe
s  
ex
ist
en
te
s  
n
o
  E
sta
do
  d
e  
Sa
nt
a  
C
at
ar
ina
,  v
o
lta
do
s  
a
  a
te
n
de
r  
e
sp
ec
ifi
ca
m
en
te
  a
s  
cr
ia
n
ça
s  
e  
ec
o
n
ôm
ic
as
.  
Co
m
  a
  c
ris
e  
do
  ca
pi
ta
lis
m
o,
  o
  n
e
o
lib
er
al
ism
o
  s
ur
ge
  p
ar
a  
ga
ra
n
tir
  a
  s
u
pr
em
ac
ia  
co
m
  u
rn
  d
isc
u
rs
o
  d
e  d
ef
es
a  
e  
in
ce
n
tiv
o  
ao
  m
er
ca
do
  fi
na
nc
eir
o,  
pr
om
o
ve
m
  c
or
te
s  
n
as
  p
o
lít
ic
as
  
Lo
go
,  
n
o  
de
co
rr
er
  
da
  e
la
bo
ra
çã
o  
do
  m
es
m
o,
  m
e
  
tr
an
sp
ar
ec
e
ra
m
,  
ba
s i
ca
m
en
te
,  
do
is  
n
ov
as
  d
ire
tr
ize
s  
pa
ra
  o
  tr
ab
alh
o.  
qu
e,
  m
u
ita
s  v
ez
es
,  
o
u
tro
s  
pr
o
fis
sio
na
is,
  le
gi
tim
ad
os
  n
o  
po
de
r,  
cr
iam
  e
m
pe
ci
lh
os
  A
  c
ria
çã
o  
de
  
es
tu
do
  a
po
nt
a  
pa
ra
  a
  n
ec
es
sid
ad
e  d
e  
u
m
a  
pe
sq
u
isa
,  
co
n
st
at
an
do
  a
s  
ins
tit
ui
çõ
es
  e
  
se
rv
iço
s  
at
ua
çã
o  
n
o
  s
e
n
tid
o  
de
  c
o
nq
u
ist
ar
  e
sp
aç
o
  (d
ir e
c
io
n
an
do
  p
ar
a  
u
m
a  
pr
át
ic
a  
in
te
rd
isc
ip
lin
ar
),  j
á 
en
tre
  o
s  
pr
og
ra
m
as
,  
m
u
ita
s  
v
ez
es
,  
se
n
do
  re
pe
tit
iv
os
  e
  in
ef
ici
en
te
s.  
Qu
an
to
  a
  e
st
e,
  o
  p
re
se
nt
e  
de
co
rr
e
r  
do
  c
ur
so
,  
v
er
ifi
ca
m
os
  c
o
ns
ta
nt
em
en
te
  o
  p
ro
bl
em
a  
da
  in
ex
ist
ên
ci
a  
de
  u
m
a  
ar
tic
ul
aç
ão
  
ad
ol
es
ce
nt
es
  u
su
ár
io
s  
de
  d
ro
ga
s  
o
u
  já
  e
m
  s
itu
aç
ão
  d
e  d
ep
en
dê
nc
ia.
  
tra
ba
lh
o,  
o
  o
bje
tiv
o  
do
  m
es
m
o  
em
  a
pr
o
fu
nd
ar
  o
s  
as
pe
ct
os
  s
oc
ia
is,
  d
e  
fo
rm
a  
a  
co
nt
rib
ui
r  p
ar
a  
se
rv
iç
o
  s
oc
ial
.  
da
s  t
ria
ge
ns
,  
da
s  b
ur
oc
ra
ci
as
  in
st
itu
ci
on
ai
s  
e  
da
s  r
o
tin
ei
ra
s  
e  
em
er
ge
n
c
ia
is  
aç
õe
s  
pr
es
ta
da
s  
ao
s  
gr
an
de
s  
ca
m
po
s  
de
  at
ua
çã
o,
  p
or
  s
in
al,
  ex
te
ns
os
,  c
o
m
pl
ex
os
  e
  r
el
ev
an
te
s  
pa
ra
  o
  p
ro
fis
sio
na
l d
o  
u
m
a  
av
a
lia
çã
o  
da
s  n
os
sa
s  
aç
õe
s  
en
qu
a
n
to
  p
ro
fis
si
on
a
is  
e  
c
id
ad
ão
s.  
pr
o
fis
sio
na
is  
na
  i
nt
er
v
en
çã
o  
do
  p
ro
ce
ss
o  
sa
úd
e/
do
en
ça
.  
Co
m
o  
já  
ex
pl
ic
ita
do
  n
o  
in
ici
o  
de
ste
  
u
su
ár
io
s,
  
qu
e,
  
hi
sto
ric
am
en
te
,  
fo
ra
m
-
se
  c
o
ns
o
lid
an
do
.  
do
s  
gr
u
po
s  
do
m
in
an
te
s.
  N
o  
n
eo
lib
er
a
lis
m
o
,  
o  
Es
ta
do
  a
pl
ic
a  
po
lít
ic
as
  s
o
ci
ai
s  
n
as
  s
itu
aç
õe
s  
m
a
is  
im
ed
ia
ta
s,
  n
o
s  
s
et
or
es
  m
a
is  
c
a
re
n
te
s  
e  
em
  t
em
po
  l
im
ita
do
.  A
O
-
es
  t
óp
ica
s  p
ar
a 
 
c
o
n
te
r  
a
  
qu
e  
p
o
de
m
  a
m
ea
ça
r  
e
  
tr
az
er
  c
o
n
se
qü
ên
c
ia
s  
q
u
e  
p
re
jud
iq
u
em
  
de
se
st
im
ul
em
  o
  c
ap
ita
l p
riv
ad
o.
  
A
lé
m
  d
os
  a
sp
ec
to
s  
e
c
o
n
ôm
ic
os
,  p
re
c
isa
m
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ANEXO 2 
Organograma do TPQ 
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ANEXO 3 
Mapa de produção e comércio de drogas no mundo 
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ANEXO 4 
Títulos do ECA 
Livro I — Parte Geral 
Titulo I — Das Disposições Preliminares 
Titulo II — Dos Direitos Fundamentais 
Capitulo 1 — Do Direito A Vida e A Sande 
Capitulo II — Do Direito A Liberdade, ao Respeito e A 
Dignidade 
Capitulo III — Do Direito A Convivência Familiar e 
Comunitária 
Seção I — Disposições Gerais 
Seção II — Da Família Natural 
Seção III — Da Família Substituta 
Subseção I — Disposições Gerais 
Subseção II — Da Guarda 
Subseção III — Da Tutela 
Subseção IV — Da Adoção 
Capitulo IV — Do Direito A Educação, A Cultura, ao Esporte e 
ao Lazer 
Capitulo V — Do direito A Profissionalização e a Proteção no 
Trabalho 
Titulo III — Da Prevenção 
Capitulo I — Disposições Gerais 
Capitulo II — Da Prevenção Especial 
Seção I — Da Informação, Cultura, Lazer, 
Esportes, Diversões e Espetáculos 
Seção II — Dos Produtos e Serviços 
Seção III — Da Autorização Para Viajar 
Livro II — Parte Especial 
Titulo I — Das Política de Atendimento 
Capitulo I — Disposições Gerais 
Capitulo H — Das Entidades de Atendimento 
Seção 1 — Disposições Gerais 
Seção II — Da Fiscalização das Entidades 
Titulo II — Das Medidas de Proteção 
Capitulo I — Disposições Gerais 
Capitulo II — Das Medidas Especificas de Proteção 
Titulo III — Da Prática de Ato Infracional 
Capitulo I — Disposições Gerais 
Capitulo II — Dos Direitos Individuais 
Capitulo III — Das Garantias Processuais 
Capitulo IV — Das Medidas Sócio-educativas 
Seção I — Disposições Gerais 
Seção H — Da Advertência 
Seção lit — Da Obrigação de Reparar o Dano 
Seção IV — Da Prestação de Serviços A. 
Comunidade 
Seção V — Da Liberdade Assistida 
Seção V — Do Regime de Semiliberdade 
Seção VII — Da Internação 
Capitulo V — Da Remissão 
Titulo IV — Das Medidas Pertinentes aos Pais ou  Responsável  
Titulo V — Do Conselho Tutelar 
Capitulo I — Disposições Gerais 
Capitulo II — Das Atribuições do Conselho 
Capitulo III — Da Competência 
Capitulo IV — Da Escolha dos Conselheiros 
Capitulo V — Dos Impedimentos 
Titulo VI — Do Acesso A Justiça 
Capitulo I — Disposições Gerais 
Capitulo II — Da Justiça da Infância e da Juventude 
Seção I — Disposições Gerais 
Seção 11 — Do Juiz 
Seção Ill — Dos Serviços Auxiliares 
Capitulo III — Dos Procedimentos 
Seção I — Disposições Gerais 
Seção II — Da Perda ou Suspensão do Pátrio 
Poder 
Seção III — Da Destituição da Tutela 
Seção IV — Da Colocação em Família Substituta 
Seção V — Da Apuração de Ato Infracional 
Atribuído a Adolescente 
Seção VI — Da Apuração de Irregularidade em 
Entidade de Atendimento 
Seção VII — Da Apuração de Infração 
Administrativa As Normas de 
Proteção A Criança e ao 
Adolescente 
Capitulo IV — Dos Recursos 
Capitulo V — Do Ministério Público 
Capitulo VI — Do Advogado 
Capitulo VII — Da Proteção Judicial dos Interesses 
Individuais, Difusos e Coletivos 
Titulo VII — Dos Crimes e Infrações Administrativas 
Capitulo I — Dos Crimes 
Seção I — Disposições Gerais 
Seção II — Dos Crimes ern Espécie 
Capitulo II — Das Infrações Administrativas 
Disposições Fin ais e Transitórias 
ANEXO 5 
Conselhos implantados 
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